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' Telegramas por el cable. 
' Í E R V I C I O TELEGRxU^ltO 
DHL. 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AJL DIARIO DE LA MAKINA, 
H A B A N A . 
Madrid, Agosto 11) 
E N L A ^ ' Í I A Ü T I L Ü S " 
S. rM- el Esy Alfonso Z I I I ha visitado 
en San Ssbastián la corbeta N a u t i l u s f 
escnela de guardias marinas, mostrán-
dose mny complacido y siendo aclamado 
por su tripulación. 
C A N A L E J A S 
E l Sr. Canalejas ha hecho áeolaraolo-
nes muy oplimistaa-
Dice que cuando el monarca llegue á la 
ssayor edad se habrán acabado las alte-
raciones políticas,porqne se le prepara la 
masera más conveniente de ejercsr su 
alta prerrogativa en el desenvommíento 
de les partidos. 
H O M E R O K O B L B D O 
Sobre este mismo asunto dice un pe-
riódico que el Sr. Romero Hobledo ha he-
cho declaraciones contrarias á las del se-
ñor Canalejas. 
poco ni tmicho á la prensa revolu-
cionaria. Cerca de tres a ñ o s lleva 
de fundado el cuerpo de pol ic ía de 
la Habana, c o m p u e v S t o exolueiva-
mente de individuos blancos, y á 
n i u g ú n periódico se le ha ocurrido 
protestar de semejante preferencia. 
No se concibe, por tanto, que se 
teoga un criterio para juzgar este 
caso especial de la pol ic ía , v otro 
d iatne íra imente opuesto para el 
tan sonado de los futuros artilleros 
de la futura repúbl ica . 
Por nuestra parte, no necesita-
mos decir que no abrigamos pre-
ven^ióo alguna contra la raza de 
color, cuyas buenas cualidades re -
conocemos y a^reciamoa, como las 
reconoció España, que siempre le 
concedió preferente lugar en sus 
milicias y aun en su ejói-cito regu-
lar, tanto que t o d a v í a hoy son 
muchos los negros y mulatos que 
pertenecen al e jé i c i to e s p a ñ o l , y 
algunos prestan servicio en la 
guardia dei palacio real de Madrid. 
Cont inúa en pie la batallona 
cnes t ióa de si los artilleros de la 
futura república han de ser de nn 
^ólo.color ó entreverado-; es decir, si 
l ían de pertenecer ú/iica uente á la 
raza blanca ó han de ser indistin-
tamente blan' os ó negros. 
L a prensa revolucionaria dtfían-
de la promiscuidad de colores y se 
indigna de qne los americanos 
traten de implantar entre nosotros 
esas diferencias y esas costumbres, 
tan depresivas para ia sufrida raza 
negra, y que sin embargo, son ei 
Ean de,cada día er? !a civilizada y umanítaria repubfoóa de Mac 
K i n l c y . 
Con esto se convenoerán los 
partidarios de suprimir y demoler 
todo lo existente, para sustituirlo 
con los "nuevos moldes america-
nos", de que la obra de americani-
saGión tiene sus quiebras; y que si 
es fácil corromper el idioma y ha-
cer tabla rasa de las antigoas y 
castizas ley s, no lo es tanto desa-
rraigar auest.ras costumbres y tra-
diciones, esas picaras tradiciones 
de igualdad y democracia que 
r o s l egó la ominosa, y que hoy 
e s t á n demandadas en desahucio 
para que d^j^n el sitio á ias modas 
y usanzas americanas. 
Por otra parte, no deja de ser 
curiosa dicha campaña en pro de la 
raza de color, cuando hasta hoy 
ese tema no había preocupado ni 
NOTAS AZOCARERiS 
MERCADO DE NU3VA YORK 
lío aa »(ir»:dic*da Ue'ísia üüm<ínali 
feeh* 9 del actual, dicen como eigu« 
los señores Ofc»rnik<«w, Mo Dougalt y 
Oompañía. de aqablla pise*: 
"Azúoares crudos.— Taínoién en est» 
semana los arribos han eddo interiore» 
á la oantitiad tornada para refioar, r -
duoiendo ei 30 €00 toneltdae ias exu-
tenoia^; ro^s no por eato ha nu jorado 
ia sitaacióo: ai contrario, se halla máa 
deprimido el mercado, y si bi^n los ven-
dedores han estado diepa^Ht- a a aceo-
tar los precios de la semana panada 
por los azúcares almacenados 6 por 
llegar, no han qoiíúdo ios comprado-
res tomar áesos límites más qae anas 
pocas partidas, q e no pasan en total 
de 7Ü0, toneladas. Finalmente los ven-
dedores se han visto obligados á acep-
tar 1 32 mt-oos por o^ntrífooras, sobre 
cuya base bao logrado hacer veut«s al-
go más importantes. El murciado oicira 
fl >jooon vendedores á 4 1 8 por oentrí-
fog^f 96?; 3 9.16 por mascabado^ 8'J0, 
j 3 5vlt) por aaúoares de miel 89°. 
Las existencias de los rtfinauores no 
son txjesivap: quizás no basten para 
más de nn mef; tumpoco han compra-
do . roncha azúcar por díí gA?; peto la 
próxima cosecha d« remolacha em-
pieza y» á ejercer k flaenoia en el mer-
cado, deprimiendo los preeios de io 
qne qm-da de la atítnal cot?ef-h», y ha-
ciendo que loa compradorts aquí rehu-
sen comprar más aeúaar de cana qne lo 
qne eetrictfsmente ntoesitar. 
E n Europa abrié la runolacba á 
precios más bsjop; hoy se cotiza á 
8^0^ para Agosto y 8,9 ijara Septiem-
bre, habiendo bajado 4 1 ^ 1 . y 3 3 4 
respectivamente durante la semana. 
Parece qne loa tenedores quieren ven-
der sus azúcares de esta cosecha aniks 
que entren al mercado los de la entran-
te, que ya se cotizan k 8 6 libre á bor-
d¡! para embarque en Octubre. 
Vuelve á agitarse en Europa la 
cuestión de la abolición de las primas 
sobre la remolacha, con motivo de ha-
ber aceptado Iriglaterra la invitación 
de Bé giua para asistir á una Confe-
rencia sobre este punto en el otoño 
próximo. 
Java SA han rondido unas 20 000 
toneladas pnra despacho á principios 
de este me*; ) ero nada se ba hecho 
mn azüoares en u&mino, annque están 
ftin veeder algoncs c» rgamentos he-
chos en Jnnio y que deben llegar PO el 
presente mes. Dorante el mes dí« Julio 
ê han e xportado de J v 93 000 tone-
ladas para los EsUdos Uuidca y 
40,000 para la China y otros paises 
irienc-le*. Hasta fiaos de Jn'io se ha-
bían exhortado en total 170 5C0 tone-
ladas. 
Los arribos do pptft semana alcan-
zan sólo á 14 GĜ  toneladas, oomnran. 
diendn 4 163 unieiadas dp Oubs; 3 395 
de las otras An^Map; 4 003 de lus isigs 
Sandwich y 1 889 (retinado) de Enrn-
p». Se calcula qne se han tocoBdo 
45 000 toneladas p^ra retinar, quedan-
do en 242 CIO toneladwH la cifra de las 
existencias en los puertos del Atlánti-
co, ó sea 80 500 toneladas menof que 
las qne hablan ahora un mes. 
R< fina do.—Aquellos refl o adores qne 
mantenían su? prenios á S 45 por gra-
nuiado, los rebajaron en esta semana á 
5 35; de manera qne ahora todos ellos 
cotizan al mismo límite. Los compra-
dores contiLíUn sn política de no dar 
órdenes sino por lo que lea es indis-
nmrmble para llanar sus necesidades 
iniBedSatas. Según informes recibido', 
laa existencias en m^nos de los deta-
Tíistas en todo el país son excepcional 
mente pequ- Bas.'* 
Iiiglúteffa 80 el Mediterráneo 
Gr n4 s noticie»s de í t e iu tar -
n a a i c a a í — ̂ .a o up t. iou da Ma-
I r rueco por Es a ¿a ó po" - í ng l a -
t-^rra —Oí? a ve-s M r . B o w l e a | 
Fran 'da v SÜVÍ © « o a i é a i c s a á 
loa ia-ále . ;e3.-¿Q . é b a r á A i e m a -
Í ma? Lona res 2 2 4 40 t. E n los círculos polítiaoa bien infor-
mados acerca de tas cuestiones Inter-
í nacionales, signen siendo preferente 
tema de 'as conversaciones los recién-
í tes debates del Parlamento inglés res-
! pecto ü la cuestión del Mediterráneo, 
f A'goooa personajes hacen observa-
' clones iatereaantee, que merecen ser 
| telegrafiadas. 
| Mr. Gibson Bowles, e! célebre autor 
I del folleto sobre la cuestión de Gibral-
! tar qne tanto dió qne hablar h&ce al-
ga ríos días, hace re^alt^.r en sus coc-
1 vereaciooe?* la aoínai situación noli ti-
ca, poco hah güeña, en que se encuen-
tra 1 cg'aterra a causa de la tirantez 
de relaoiocee del ga-binece de Lonores 
con el de Constantinopla, tirantez que 
se debe principalmente al desaouerdo 
en lo que se refi re á la ingerencia ino-
I portuna de Inglaterra en ia cuestióa 
j de los Da'kunes. 
j Declara Mr, Gibson B wles, que I r . 
j glaterra no puede contar ya en e! por-
1 venir con íorquía, que está dispne ta 
á abrir c4 Bó^f^ro á la esouaira ra«a. 
| O'rcs importantes hombres púb icos 
i señalan en sus conversaciones la oir-
I curistanoia de coincidir esta nueva ma-
j ñera de ver las cosas con la actitud 
i presente de Alemania, reflejada en nn 
I telegrama de hoy, procedente de Bei-
I lín en el cual se d* cuenta del artíoaio 
publicado por la Qaceta de 7os«, y pro-
bable mente inspirado por la üancUlp. 
Y obtenieDdo cada día mayor aceptación en la peletería 
**IiA M A R I N A " de los P O R T A L E S D E 
J J U Z ^ remesas de calzado constraídas en su propia fá-
brica y bajo la acertada dirección de nuestro señor Cot. 
La celebridad que dieron á esta casa las capas de agua 
garantizadas I M P E M M E A B L E 8 , los paraguas 
I N G L E S E S y C A T A L A N E S y el calzado 
especial para E L C J A M P 0 9 oblíganos á dedicar aten-
ción preferente á estos artículos, al extremo que, cada una nue-
va expedición, es objeto de ventajosas modificacionas sia que 
por ellas hagamos aumentos de ninguna especie. 
En calzado smericano, son imposible la competencia y 
comparación con **JLA MARINA95 V E R D A -
D E R A Por 1° excelente de su calidad, variedad de ciases 
y la reducción de precios. 
Para mayor comodidad y en obsequio á nuestros cliente?, 
hemos establecido sillones para la limpieza del calzado GRA-
TIS, en los portales del café ''Central" y en los en que se en 
cnentra situada esta casa. 
Portales de Luz, peletería "La Marisa'' 
T E L É F O N O Q m 
Cta. 1334 1 2 ¿ - 2 
í m r * 
m e s a r m ^ Y 
f P r o d a s í o da l o s a f a m a d o s ^ y i n a d s s dd h 
(DAO d e C O S S C H E R C S d e 
í EH ¡ ¿ B O T E L L A 8 , e 0 T £ L U S T C U A R T E R O L A S . ^ 
ría alemana, que trata de l a necesidad 
de facilitar l a ocupación de Marroeoos 
por España 6 por Inglaterra mejor qne 
por Francia, desde el panto de vista 
<le los intereses alemanes. 
Dicela O aceta da FOÍÍ qne, en ceso 
de un confiioto interneoional, Rosia 
podrá enviar por Asia no importante 
ejército qne ee dirigiera á apolerarse 
del Oanal de Suez, en tanto que Fran-
cia bloquearía ta entrada del Medite-
rráoed desde Tánger, qa'edaudo Ingla-
terra en ese caso reducida á tener por 
base estratégica l a isla de Malts, sin 
podfer sostener su escuadra en el Medi-
tí-rráneo. 
A bfetos comentarios pe añade la 
creendíA de que la Gran Bretaña ha 
saegatado á ®«paña toia su benevo-
U'aoiajeü lo que se refiere á la cuestión 
de M.írrrr . 
S*> oomeütaQ, además, las afirmacio-
nes qoa hice algúa periódico de Ma-
*írid deBmi i i t i endo que exista inteligea-
Cía alguna secreta entre España y 
FrfmcH, y •gregando que B^pañ-^ tie-
a^ que temer más eo l a cuestióa de 
Marruecos á l a república francesa que 
al imperio bdtánico. 
Dedjáoese de todo esto, en la genera-
lidad de la« impresioaes de los políti-
cos y diplomáticos mejor informados, 
que Inglaterra buaaa apoyo en los ga-
binetes de Madrid y de Berlín para su 
política en Marruesos con objato de 
ooTjtrarrestar la influencia de la aliae za 
francorusa en el Norte de Africa. 
Se asegura que la cu^stióu «le M i-
rraeoos ha sido objeto de largas coa-
versaciones entre el miüi-.tro de Ne-
gocios e x t r a n j e r o s , marqués da L a s -
downe, el embajador español, daqae 
de Mandas, y el embajador alemán en 
Inglaterra, conde de Hatzfdldt Wíl-
den bor g. 
Se asegura, por ú 'imo, que loa ga-
binetes Oe Berlín y tíe Madrid tieuea 
ya aotaalmente conooimiento dei con-
venio que acaba de firmarse entre el 
gobierno inglés y la embajada rfearro-
quí, y en el For^ing Ofíioe (ministerio 
de Negocios extranjeros) se e s p e r a 
que el gobierno akmán se adhiera á 
este trataao. 
Sia embarga; al mismo tiempo ma-
nifiestan los bombres bien enteradas 
de la política iateraacioa^l el íntimo 
«onveneimiento de que tanto la diplo-
macia francesa como la diplon a ia rusa 
no oes^n de realizar activas gestiones 
cerca c(el gobierno alemán para llegar 
con él á una defensa de la solidaridad 
de sus intereses en Africa, 
LO Q U E P SA E N V B N K Z Q B L A 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARINA 
Moy estimado señor: 
H»ce y a algún tiempo f'né nsted tan 
bondadoso que rae ocíícedió nn loe-Wr 
en bs colnmoas de PU ponnlfif y h í i<> 
periódico p¿ira desmentir t anardit a»ie 
*íoanos ftoeroa drt V. nexueia. Ü-M dw 
aa'>vo int oto aprovechar, con 1» ve-
nia de o»ted. ia oíronlaoion del DIAVÍT i 
DE LA MARINA para el mif>mo i b et'. 
Acabo de llegar de aquella re* übli-
c», y Jo primero que be hecho, como 
de costombre, fué revisar la parte 
A 
N A P O L E O N E S 
o 
L o s m e j o r e s y m á s d u r a d e r o s q u e s e 
f a b r i c a n e n e l m u n d o . 
T r a e , a d e m á s , c a d a p a r , u n r e g a l o e n 
e f e c t i v o ; e x í j a s e . 
P í d a n s e e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s e n l a I s l a d e 
C u b a : -
Feraáiiiz, W s f C a í p s í , E í i 8, H é i í 
C 1310 
i a — B m^Mi L'̂ C-Í̂ E :&?m¿. ¡¡ms^i r 
so:-30J 
principal de la prensa de esta caita 
ciudad, lamentando que el serviojo 
oablegráfico del 28 del pasado hasta 
la fecha, carezca en absoluto de fun 
damento y veracidad en todo lo qne 
se relaciona con el PQCPSO inesperado 
de la funesta invasión de Rangei Gür-
vida, venezolano, qnien oon tropas 
colombianas ornzó nuestra frontera, 
para quedar en el primer combate, 
úoico importante que ha habido por 
dichas fronteras, dando msrgen al éx'-
to completo del ejército liberal restan 
rador, qne puso al invasor en vurgon-
zosa denota á pesar de los distintos 
batallones- ' pretorianos, procedentes 
de las faerzae de línea colombianas, 
así como también todo lo qne se refie 
re á la continuada revolución de Co-
lombia entre liberales y conservado-
res, que ee enonentra hoy más fuerte 
qne naoca. 
For lo qne se ve, en la vecina repó 
büca, en donde imperan las f̂ -br uas 
de todo y para todo, se inventan notí 
ciao como se quiere y al antojo de 
cada cual, psra que luego recorran 
loa ooatro vientos, sin que nadie se 
preocupe del resaltado que aquellas 
puedan lopg^ ocasionar. 
La paz tu Veneaueia es hoy un he-
cho. 
E l grito de gaerra solo faé lanzado 
en la frontera colombiana, entre San 
Cristóbal y Cuenta, donde, apesar di? 
que ias faerzas del g ioieroo venezo-
lano, que dignamente preside el he-
róico general Cipriano Castro, eólo 
ascendían ea su totalidad á unos 3 000 
hombres, derrotaron á las invaBUíac 
qae llegaban á 6 000. 
E l combate de San Cristóbal duró 
22 oor»8, y allí 1» viotori» obteoid» 
por nuestros valerosos soldados tué, 
antes qua otra coaa, u«a d feosa mu^ 
oportuna y necesaria contra una agre 
sión exterior; y si bien á oonta de 
grandes sacrificios, h-» quedado bieu 
sentada la dignidad oe nuestra na-
ción. 
L a República se está prep ^ nl^, i 
preoonptirse en abso ut.> de io oi urnd" 
en la frontera, que todos deplor^ajos, 
para la campan * e ec&orai, que próx -
mameute habrá de efe- taarse para 
Presidentes de la Repüb ica y de los 
Aseados, y p*ra Stínadoraa y Üípüt*-
doR al Congreso. 
Me parece que ni el general Castro, 
ni los Precdd»iOüe<s de S iuador y de 
Colombia, han pensado, ni siquiera 
trat do, nad» que se relacione con la 
unión de lat* tre^ Re ú rticaa, QQ.Í creo i 
un sueño íiTealí? *^!", só io^ \ 
por el anror Qd ¡os óab egraíáaa * qa^ i 
antes aludí». 
llasta e: 8 êl que enraa. se encon-
traba en Caracas el señor Ru;o, Alinis 
tro de Colombia, esperando órdenes de 
so Gobierno, y no oreo que á ia fe -
estén rotas las relacionen entre las dos 
Be^ániioás, que siempre h^n ear.ado 
*-o completa armooí^, y que eio <iad»» 
telguna eoHtiiioaráu bajo es» misma 
ejio^; pune t̂ s nHo^s^rio que se ftep>i 
quti eutre veaezotanna v oolon)birinos 
no deba hao<,r odio ni existea reuco-
ree, 
S n̂ in^a'ifi .vbíev̂  lamam^naz^a cena 
tantes que vttoiiA hiriendo la preusa 
americana respecto á que el Gobieioe 
de Washington ooundará baques de 
gaerra aquí ó allá, y que se interpon, 
drá en ift guerra de Colombia entre 
conservadores y liberales, que escoes-
tión de partidos, como ocurre en Ve-
nezuela, y en casi todas las Repúbli-
cas del Centro y Sad Araórice: no veo 
qcó derecho tienen los Estados Unidos 
ni qoién loa autoriza para semejante 
atentado. Proteger á sus fúbditos y 
hacerlos respetar y que se les guarden 
todas las coDeideraciones debidas, es 
\ - A única misión que tiene que llenar el 
Gabinete de Washington y á lo úoioo 
á que puede aspirar como lo hacen loa 
demás gobiernos. 
Moy triste es qne por la fuerza se tra-
te de intervenir en asuntos puramente 
¡ocales, y en loa caales ningún pito to-
ca un tercero en discordia, á quien na. 
die ba llamado ni autorizado para que 
«o pretexto de ésto 6 aquéllo, y á t í tu-
lo de pacificador pretenda mezolarpe 
en nuestros asuntos políticos, y para-
mente interiores. 
E l actual Presidente de la Repú-
bUoa de Venezuela, general Cipriano 
Oastfo, goza de generales simpatíaa 
en todo el país, que espera mucho bue-
no de su Gobierno, el cual disfruta de 
crédito interior y < x :.erior, notándose 
ya serias reformas en algunos ramos, 
•omo los de Guerra y Marina, que es-
eán boy atendidos y servidos como 
ounca ee vieron por los pasados Go-
biernos. 
E l Parque con que cuenta el gene-
ral C*stro, es amplio v completo, sien-
do el material rodo de sistema moder» 
no, podiendo eqaipar y mAviliRar ea 
corto tiempouu ejército cb 50 000 hom-
bre-j y respfioro á nuestra marina, 
que>ase sabe qne no se compone de 
aouraz dos ni cruceros,sino de siranica 
transportes, y poartía eostas ^stá b»s. 
taute bien organiza la y lo mejor admi-
nistrada poaib'e. 
Lo? demás ním s de 1« administra, 
alón mar; han b i en , esperanao, como 
-s naturni. mejoras y venrajas en to-
da 1» R *. úonoa. 
Respecto á Colombia, el cfible un 
lía mnta á ü ibe—el úurépido jefe del 
liberalismo coiombiano — y al otro lo 
resocitan por ( b a d» algúo repórter, 
qne H«Í como faé verídico en la defon* 
o óa, no omíte tiempo ni gasto en trna-
inirir por cable I» CASQrrecoióp\ y así 
«on todas las « rdades de lo« corres-
ponsaies americaoos. Por ejemplo Ave» 
dúo R;)8a, conocido grtueral cubapo, 
y boy al frente de tr« pas HberWes eü 
Ooiombia, dicen que; va contra Vene-
za^ia. 
C id;? nn tiempo r 'M • f j * * " 
que dvoe trootetra coa Vt-»ie2a^l-a, y" 
que pur allí hubo tanoMéa «nv* mva-
» ÓM, y yo qne be eat^di» muchísimas 
veoí*s por aquellas regiones, î é qoe 
C* óa por los cuatro costadoa sólo tie-
ne tierras coiombiauasj y así en gene-
ral las ú t mis notioiaa trasmitidas 
wor el o» b a y pob loadla en la U-iba-
na qne carecen eu absoluto de Veraui» 
dad. 
Sin más por hoy, me repito atento 
y 8. s. q. b. s. m., 
DN VENEZOLANO. 
C O L E S I - S Eitf " N U E V A T O E K 
PAHA NIÑOS Y NIÑAS INTERNOS $144 ANUAL. 
EMPIEZA EL CURSO EN SEPTIEMBRE 
REPRESENTANTE: di. ALONSO, OmzfO 98. 
i 8 n 4a- i6 
95 
Flores art í i c i a l e s 
Encajes valencieaos 
C h i í í o a e a &rzaoas 
Exhibidas por el simpático eatab edmiento de modas y confecciones 
' " i E J L C E S í r R O D E P A 
coustituyen á realzar loa natoralea encantos de la mujer-
P e i n vt-í3 ce q M el i a ú í t i c a a nova 5ad, | 8o cabreras da verano 
^ . d o í n o » p ra la cabeza 
A d o r r o s para el se m b r e r o 
Cincas de todas c a^e-s 
' ' E L C t r 
confecciona elegantes T R O N S S E A U X para novias; canastillas para niñor.; 
todas clases: todo á precios sumamente económicos. 
Este corasí es sin disputa más elegante, más cómoda, más higiénica que puede pre-
sentarse á la dama cubana; confección especial do esta casa, y bajo la dirección de una 
entendida profesora. 
coqueta B O I U A Q U I l i ' L l l H M I S T A , elefante. 
La importancia de esta casa es tan grande que cuánta nave arriba á estas playas 




6alian@ n ó m . 74 
Se necesitan o&oialae el 
C 1416 
Teléfoto 1940 
, blancas, para que se queden en la casa, 
ait 6d-7 
d e c o r d ó n b l a n c o d e c o l o r e n t e r o y e s t a m p a d o a 
á K E A L V A R A . 
d e c o r d ó n l a b r a d o s y d e n o v e d a d , e l m e j o r s u r t i -
d o y l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s e n l o s g r a n d e s a l m a -
c e n e s d e t e j i d o s 
¡ U S L i F A t L Y G A L l i s O * 
L 
C 1̂ 2? 
Luces 19 de agosto de 1901. 
FUNCION POR TANDAS. A las 6 7 I O 
E l J u i c i o C r a l 
• l a s 9 7 I O 
A beneficio del púbioo por ol precio deán» sola 
tanda los doa actos de 
La Virgen Sel Mar 
• las 10 y I O 
X i o s C o c i n e r o s I M 8 e Bu 1403 
Precios por la tanda 
e n i i e » . a $ 2 oo 
P&icoe ] 25 
LuneiaooD e n t r a d a . . . 0 50 
Bctaca con i d e m . . . 0 50 
Aeiento de t e r m i i a . , . . . . . . . • « • 0 33 
í e s m da P a r a í s o . . . . . . . . 0 30 
Entrada g e n e r a l . . . . . . . . . 0 30 
Idem á t e m i i s ó paraíso . . . . 0 20 
^ ' M a ñ a n a 20, benefiaio del primer baiítonoT 
Ramónjfiilendizábal. "í 
^ " H a legado de VerRcrtt» la prlraera tiple Sita^ 
Joa«fi!)ft Cairo, « n , ,7^ 
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fEirsl í l a te 
D B L O S M A B S T B Ü S DES LA. BSOUESLá. 
D E V B B A N O 
A l trsa .—Sal ida y U e g a l a . - A 2as 
cuecas.—Vuelta á Ssíatanzas.—El 
Casino Jfspaaol ^ L iceo —¡4. la 
Habs da.—Hssumen. 
Despertóme á laa cinso de l a maña-
na, cantando iaconsoientemente 
4<Con mi aombrero de Jipi-japau 
y en el bolsillo la invitación, 
mo voy muy fresco para Matanzas 
do los maestros en la excursión, 
Y dicho y hecho, creyendo en la ver-
dad ofiíial, que señalaba para laa seis 
la hora de partida, üegaé al paradero 
veinte rain otes antes, por aqaelío de 
qoe no w.e cogiera la nooke. Y resaltó 
ana verdad aquella ofioial, pues sali-
mca á las siete y diez. 
Gonsolóme pensando que el mismo 
chasco se habían llevado las 300 be-
lias y más de 200 feos que de todos ios 
ámbitos de la ciudad iban llegando en 
toda clase de vehíoaíos, inolaso el de 
los propios piesea: fueron llenándose 
los coches: sonó la señal; el monstruo 
de hierro, ooal gigantesca serpiente, 
después de dos ó tres estridentes sil-
bidos, foé arrastrándose peresosamen-
te por Zinja, mientras que desde el 
andén y aceras, 
"Pañuelos que se agitan si a cesar, 
nos mandan un "jadioe!" 
_L seguimos marchando á travós de 
loa verdes prados, y ya te dos en sn si 
tio, empecé á bnecar la oíase, encon-
trando varios cAicoí, de la Prensa, por 
L i Dí«cusín», Luoha, E l Fígaro, E l 
Mundo, y un servidor de ustedes por 
la MÁHINA. 
También había uaa c/aca, la simpá-
tica Charito Sigarroa, talentosa direc-
tora de Cuba .Libre. 
Sin tropiezo alguno llegamos á la 
gentil ciudad de loa dos ríoa, donde 
eren esperados los maestros de la Es-
cuela de Verano^ por el general Befcan-
court. Gobernado* civil, Alcalde señor 
Leooona, con casi todo el Ayuntamien-
to, Díaz, director del Instituto, varios 
catediátiooa y raagistradoa y un nutae-
roao público, entrando el tren majes-
tnosamente ea el elegante paradero á 
los acordes de un himno patriótico eje-
catado por la erquesta de Failde. 
Y a en tierra, supe que el tren seguía 
hasta Gélpi, acercándose lo más posi-
ble al potrero donde se hallan laa fa-
mosas Gut vaa de Bellamar; que allí 
había preparadas unas guaguas para 
llevar á las señoras y señoritas á laa 
Cuevas y que los caballeros irían en 
graadea cafeaUiíos de San Franeisdo. 
JDsto no me supo é> gloria, y acep-
tando la invitación de mi querido ami-
go D. Lorenzo Zábala, dueño del ele-
gante Hotel París, siempre tan galan-
te con loa representantes de la prensa, 
lo acompañé á almorzar con mis anti-
gües compañeros Mendoza y Vargas, 
reporters en Matanzas de L a Lucha y 
ViHcmión, de lo cual me felicito, por 
razones que ya se verán. 
Y vamos siguiendo: retrocedió el 
tren, para tomar la línea general, ha-
biendo aumentado BU ya numerosísimo 
contingente con el señor Gobernador, 
Acalde T otr8Si personalidades^ entre 
ellas el Consejo Escolar de'Matanzas, 
llegaron á Gé pi, y ea una verde loma, 
ftl pió de frondosos árbole's, sirvióse un 
«bundante desayuno compaeato de 
fiambres, eotremeaes, frotas etc. etc. y 
terminado éste en medio de la mayor 
alegría emprendióse la peregrinación 
á las GuevsP. 
Y como no pueden entrar más 
que de 15 á 20 persona?, sucedió lo que 
suceder debíttj los que regresaban, con-
taban las maravillas de aquel lugar 
encantado, todas y todos querían ver-
la», y claro; en lagar de regresar á 
Matanzas para comer en las poéticas 
altaras de Montserrat, á la vista del 
famosísimo valle del Yamurí, viendo 
aqaell i encantadora llanura desde^el 
balcón ó terraza qae no t íeneigael en el 
mando, regresaroná las ? y media. 
Mientras, las Comisiones, que en el 
Casino EípaBol y Liceo esperaban á 
las bellas ezunraicnistas, estaban vio-
lentísimas sospechando les hubiese 
aeoíitecido a^gúa fráosso. E l entusias-
ta Ooncejai Felipe Fontanilis gestado 
en la hermosa llanura de la Hermit!», 
vigilando las tr^s rúáticas mesas pre-
paradas coa 600 cobiertos, acababi 
con loa pelos de sa bigote, viendo como 
se iba la ¡az y como iba á ser imposi-
ble comer por aquellos aadarriales. 
Por fia al llegar, unos por hambr?, 
otros por acompañarse mdtaamente, 
subieron la mayor parte á Montaerr ¿t. 
comiecdo alumbrados por los cooayos 
qae revoloteaban por el aire, y coa Vfi> 
IÜS y lámparas de petróleo etc. etc., 
r^gresaiido al Gasino Bapañol cerca de 
Jais ÍIOEVB, muchísimas señoras y se-
ñoritas á pódibas andando, a pesar da 
locubl, y^en ío* esp'éadidos solones 
de eqael Oeotro.(íi^isa Vds. de la debi-
Uiad del sexo débil) estavieron bailan-
do hasta la* diez, haciendo lo mismo 
en el Liceo hasta las 10 y media, hora 
ea qae empezaron loa exoarsionistaa á 
dirigirse al tren, que para que faera 
otra vez exacta la verdad ofiaial aalió á 
las 11, á l o s acordes del himno y acia-
maoiooea de loa que al paradero nos 
acompañaron á pesar de lo avanzada 
de la noche, llegando sin tropiezo áes-
ta á laa dos de la madrugada. 
Kasúmen: lá excursión resultó uu 
tanto desorganizada sin que por ello 
deba culparse al señor don Oárlos de la 
Torre, principal director, que queda 
sin duda convidado para otra, por las 
mortiüoaoionea sufridas. 
Haba falta de previsión, puea al ver 
que no era posible ver las cuevas y sa-
lir á la hora determinada, debió orde-
narse que 1» comida ae sirviera en los 
salones del Casino ó Liceo,que hubieran 
sido cedidos oin gusto, y así se hubie-
ra evitado, la horrible caminata de mu-
ohaa señoras y señoritas á pié á Mont-
serrat, por ser imposible encontrar bâ s 
tantea carruajea y los qaono se atre-
vieron á subir hubieran ahorrado gas-
tos con loa que no contaban. 
Como ea natural, algunos hicieron eu 
agosto á costa de loa excursionista?, de 
éatoa machos se divirtieron, otros ni i i 
ni sá y bastantea quedaron rebeata-
dos, no coatandose entre elloa por su 
previaióa y porque "más sabe el Dia-
blo por viejo que por Diablo" el servi-
dor de ustadea 
de Fraaao. 
Sinío Domingo,.Agosto 17 de 1901. 
Daspués de haber catado varios d ías 
interaadoa e n la región margi ¡al del-
área d e bajoa barómetros de uaa par-
tarbacióa ciolónioa de moderada pan-
diente y en víaa de organización, nos 
ha invadido decididamente la alta pre-
aión de un anti ciclón. Debido á esto, 
el tiempo ha mejorado lentamente, en 
tanto que la temperatura aa ha-eleva-
do y la atmósfera ha adquirid o carac-
tórea primaverales. 
Bu la pasada quincena la curva ba-
rométrica, aparte de aas variaciones 
cuotidianas, ha heoho dos iüfhxioQes 
en sentido del descenso bastante seña-
ladas: la primera en loa días 3 y 4 
coincidiendo non el paso de uaa tam 
peatad, que ea la aoahe del primero 
de estos días, invadía g?aa parte del 
centro de la isla, acompañada de faor' 
te coadeaaación eléatrioa. L i segunda 
en los primeros días da esta década, 
más acentuada y coa centro dvfi aido, 
trazando ea su marcha progresiva su 
trayectoria por el N. de la isla, como 
corresponde á las tle esta ó p o o B . 
Hoy, como efecto de la dirección de 
laa corrientes medias ó iafariores, el 
estado térmi^n ea elevado, quedando 
el tiempo p; op iso á paraisceoeia en 
loa calores y íormaoióa de creei antes 
nublados, en relación c o n la proximl* 
dad de una depresióa que deba apare-
cer á mediados d e la quincena aotaai, 
produciendo nuevas lluvias, al pasar 
como la anterior, par nuestro 
E n el trascurso de los meseada Sep-
tiembre y Octubre craemas que habrá 
cuatro perturbaciones qaa turnarán 
con zonas de presión mas alta; corres-
pemdiend&doa á Septiembre y dos á 
Ocíabre; siendo peligrosaa laa dos pri-
meraa para la parte oriental y centra} 
de la isla, para el O. la primera de las 
de Octubre, y la ú tima de dicho mpa 
para el centro. 
Esto en caso da llegar aigaua de 
ellas á constituir verdadero ciclón, co 
sa no difícil, dadaa las fechas de en 
probable formación. 
Antea de terminar, se nos hace pre-
ciso sigaiüaar, qae al exponer nuastraa 
deduocionea, lo hacemos dándole sólo 
el oaráater de meras probabilidades, 
puea sabido ea qae loa pronóatioos ^ 
largo plazo están muy distantaa de 
reunir laa oondioionea de certeza de 
aquelloa que ae basan sobre señales 
características á determinados fenó 
menos naturales, cuan l o ea toa ae « c -
cnentran ya ea plena orgaaiaaoió »; y 
aobre laa iadioaeionas qaa aamiuUtran 
la inatrumeataoióa y comaaiaaoiones 
mateoroíógicae; circuastaucias de las 
qae careoemoa en abaoluto. 
JOSÉ JIMÉÍÍSZ ( I g m l o ) 
C A S A . S D S C A M B I O . 
Plata eeDañola de 77| á 77| V 
Calderilla de 78i á 78i V. 
Billetes B. Español., de tíí á tif V. 
Oro americano contra ^ A ,n , in, „ } de 1!J a 10+ P. español \ 
Oro americano contra / •, .a , ini 0 
plata española $ 4Ü á m P-
Centenes á G.76 plata. 
En cantidades á (3.78 plata. 
Lnises á 5.40 plata, 
En cantidades.... . á 5.41 plata. 
El peso americano en > , r , 0i „ 
piara españo.a . . . . ^ - a ' 
Habana. Agosto 19 de 1901. 
U N D O A N I V E R S A R I O 
del fallecimiento del Señor 
ASUNTOS VAEIOS. 
rerto íi fsla m i ú el 21ÍE ipsii fe 1899 
Las misas rezadas que se digan en la Iglesia de Belén, de 
seis á ocho de la mañana del dia 21 del mes actaal, serán apli-
cadas en snfragio del alma de dicho señor, 
A las ocho se celebrará solemne misa de Eeqaiem eon res-
ponso. 
La viada é hijos del fiaado, roigan á 
ans amigos les acompasen en esos reli-
giosos actos. 
Habana 19 de Agosto de i 
T E L E G R A M A 
Bl Secretario del Partido Unión De-
mocrática ha recibido ei sigaieate: 
Janeo.—Tejadillo 32,—Habana. 
Dámóoratas Güines felioitai Direo. 
torio acertada elección Presidente Par. 
tiílo ilastre general Ensebio Hernán, 
ciez. Saludóle eo nombre de todos, 
reiterándole simpatías y adhesión mant 
tenedor firmes principios democráticos. 
Sánchez üurbelo. 
E N S D S P B N á O 
L i Secretaría del ramo ha dejado en 
snspenso, por ahora, la re^Hzaoióa de 
las obras en ei camino de CUmpo Flo-
rido á Gaanabo. 
LA M 4 T B I 0 Ü L A U N l V B R S I T A I i l A 
Bl día Io de«eptiembre próximo qoe-
dará abierta en la Secretaria de la Uai-
vereid-ad, y en la de las Faoaltades, la 
matrícala é inscripción para el Carao 
Aaadómioo de 1901 á 1903 en los es» 
endioa que coas prenden las Facnitades 
de Latras y Oi^noias, Medicina y Far-
macia y Darecho, en ma respectivas 
Ksoaelas de Látras y Fdosolía, Peda-
gogía, Oienciaa, logeaiar^ fej.eotriois* 
tas y Arquitectos, Agronomía, Hedioi-
aa, Farmacia, Oiragía Dentad, Düreoho 
üivü, Derecho Pnbiico y Notariado. 
L a matdcnia permanecerá abierta 
hasta laa cinco da la tarde de! día 30 
del citado mes de septiembre. 
E L F D T O I i O P E E S I i D B N T L S 
Bn noa rennióa celebrada anoche 
en el Gobierno Oivil de esta provincia, 
y á la qne cononrneron miembros de 
distintas agrapasionea polítiaap, se 
cambiaron impresiones acerca del fotn-
ro presidente de ía Reí úbiioa de Oaba. 
A propuesta del B< ñjr don M^nae! 
Sangaiiy, se acordó dirigir una carta 
al señor Estrada Paim», eapücáudoJe 
que aaaplie un poco más el programa 
que hobo de esbozar en su rédente 
carta al seíSor don Fernando Figac-
redo, habióadose nombrado ana comi-
sión oompuesta del general don Máxi-
mo Gó sez y de los afcS')re8 don Joan 
Guaiberto Gómez, don Alfredo Zifas , 
don AAdstides Agüaro, y otros, para 
redaotaY dicho decamento. 
Se econtraban presentsaen la citada 
reuoióa, además de laa personas reta-
ridas, loa generales don Bmiüo Ndü -z, 
don üamiago Móadez Oapote, ánu Jo-
t é Miguel Gómez, don Pedro Betan-
(5onrt f loa aeSorea don Niaasio Sátra-
da Mora, don (Jarlos I . Pá^rrag^, don 
Martia Morú» Dalgddo, don Barique 
ViUaendss, don Diego T^m iyo y otraa. 
L A B E G U L A D O B A 
A ñu de evitar qae «gozadas ambi-
cioQea e í trañas pedieran intentar apro-
piarse del tltaio que hace muchos aíioa 
ostenta, y, á la sombra del crédito qae 
disfrota labrarse fortunas qae de otra 
suerte no serían taa fáoiiea de realizar; 
ía ©ntigua y bien renombrada panade-
ría francesa sitaada en Aguila^ 1.85, y 
que es prooiedytd de i a sociedad anó-
nima La R gulaiora, ha inacr^o en el 
registro de marcas, su bien conocido 
no'Jtibre de E l Aguila, quedando de ese 
modo legalmente asegurada la propie-
dad de aa títalo que hace tantos añoa 
venía poseyehdo ein el reqaisito de la 
iaaoripeióo, por no ser eata obligatoria; 
pero qae, dados ios tiempoa qne corren, 
nos aiegramoa de que con ese-acto, se 
h«ya puesto á cabierta de oontrarieda• 
dades para lo faí.oro. 
L^rpaTiade^í* francesa y la fonda L a 
R guiadora son e^tabieísimientos qne 
perteoecen á ana sociedad d-e obreros 
hoaradoa y trabajadores, que poseen 
además la vir tud del ahorro y merecen 
por ello el estímalo qae alienta, para 
que de ese modo contribuyan, como 
todos io hacen al desarrollo dei pT.ogaje-
so ea ei paia ea que viven. 
Felicitamos por tanto al eatasiasta 
presidente de dicha Sociedad, D. José 
Fernández, y al gerente en propiedad 
L). Santos García, ambos amigos nues-
tros moy qoeridoa, y al actaal admi-
oistrador IX Viotoriauo MOL»; aisatáa-
dolos á qae bontiatíen eosteníendo á 
elevada altara el prestigio y baea nom 
Ore de la Sociedad que representan. 
¡TST.NTIUN B A E « « N O S ! 
Bn la msfiana del eábüdo, al abrir 
los depeadieates de la panadeiía y bo 
dfga "Bl Ojo de Agua,** pita en la ca 
lie de Velarde Dúmsro 58, en Matan-
zas, las puertas del eatabiecimiesío 
aotaron que la que da á la calle dei. 
Ayactamiecto presentaba velntian b^ 
rrecos, qae formaron hueco eufiwiente 
para eatrar nna perBona, 
Dado fíVî o al daefío del establecí 
-oieoto ríe lo ooarrido, se procedió & 
hr.cer un registro en hi csse, notándo-
se la fractara de asa carpeta, de la 
'mal se HeTaron ]o* ladrones cien pe 
¿os entre plata y calderilla, nua lata 
sie azafrán como de media libr» y ayos 
espejaeks del doeBo, Loa ladronea, 
por lo qa« aaobaer^ó, trataron de frac 
rarsr ía naja del dinero, pero no pa 
dieren lo^r-Arlo. 
Dice un vigilante qae vió tres hom-
bres en la esquina qae forman k a ca-
lles de Velarde y Ayaotamiento, y qae 
al disiiagairta empreadieron ia faga 
por Ayontamiento hacia el rio. Los 
persiga i ó, pero se le desaparecieron en 
la plazoleta del Ojo de Agua. 
C O N T R A B A N D O 
Encontrándose de servicio ayer, á la 
•ana de la tarde, á fmrdo del vapor 
amerioano Monterey, el iospeotor de la 
Aduaua, Sr. Llovet, se le hicieron sos-
.̂ echosoa dos fogoneros qae d€¿ citado 
naqus bajaron á nn bote qne se encon-
tr&ba atracado al costado del mismo, 
por lo.qae procedió á registrarlos, en-
íontráudole á ano de elloa, nombrado 
ücüstantico González, dos oajltaa, coa-
r*-niendo 500 cápeulaa de rf-wólver, 
sistema Winchester, calibre 38, y ana 
u a va ja de uso. 
Bl referido fogonero quedó á dispo-
aicióa del Sr. Capitán del Pnerto. 
A B O G A D O F SDAL S U S 1 I T D T O -
Bl licenciado den Luis Antonio Be-
tancoo.rt y Lima, ha sido nombrado 
Abogado Fiscal sustituto do la An 
diencia de Matanzas, habiendo presta-
do al mediodía del viernes el jnramen-
to de ley. 
F S P O N J é S 
Se ha es t". i ! m Onibarién no 
.arcado púa 1:0 para la venta de es-
cojas, qae abastecen más de mil es-
ponjeros. 
ESTADIIS_MíD0§ 
Serv ic io de l a P r ensa Asoc iada 
D e l i o v 
mi 
Tampa, Agosto 10. 
(ÍÍVBSTIGAOION 
En cumplimiento ds las instrucsiones 
que ha recibido del Ministro de Sspaña 
en Washington, el Cónsal español en esta 
plaza está investigando si entre los jefes 
déla huelga que han siio secuestrados y 
deportados hay alguno de su nacionali-
dad, pero hasta ahora todos parecen ser 
ciudadanos naturalizados de los Estados 
Unidos. 
Nneva Yoik, Agosto 19. 
P E R D I D A D B ÜN V A P O R 
Telegrafiando Victoria (Colombia in-
glesa), que el vap; r I s l a n d e r que se 
dirigía á Alaska, chocó el jueves pasado 
con un temporal de hielo frente á la isla 
Douglas, yéndosa inmediatamente á pique 
y pereciendo de 60 á 8D personas; al hun-
dirse el buque hizo explosión la caldera, 
matando á muchos de los tripulantes y 
pisajeros que quizis hubieran podido sal-
varse, de no haber sido por dicha espío-
sión-
A U X I L I A N D O L A R B V O L G O I O N 
Según despacho de la isla de CurazaOj 
el presidente Castro ha remitido a Cuenta 
armas, municiones do guerra y boca y 
hombres para a'axuiar a ios revoluciona-
rks colombianos que se proponen invadir 
el territorio de dicha república, 
N U E V O S I N V A S O R E S 
E l gensral Parnández, esgobaraa-ior 
militar de Caracar, ha salido de Curazao 
ó invadido el territorio de Venszaala, al 
frente de una partida as.sesenta rivolu-
cionarios. 
Pt kio, agosto 10 
L L E G A D A D B OONGSR 
D3 regreso de Washing-on h i llegado 
á esta capital Mr. Conger, rapres^atante 
de los Estados Unidos. 
L A GOUTB I M P B R I A L 
Se ha publicado un edicto impecial> 
anunciando que el E.n98ra,ior no volverá 
á esta capital hasta el G io septiembre) 
con motivo de haber participaio las au-
toridades provinciales que los caminos 
están intransitables; pero se creo que 
la verdadera causa de la demoraos la 
permanencia de las fuerzas esiranjeras en 
esta ciudad-
Qaito (Senador) agosto 19* 
M O V I L I Z A C I O N 
Se han movilizado las tropas eoaato-
rianas para invadir el territorio de la re-
pública de Calombls, y se espera que de 
un momento á otro haya una gr^n bata-
lla en P ^ o , en cuyo punto se ha reunido 
elejéroito colombiano para rechazar á los 
invasores. 
Coloo, (üolombia), agosto 19 
D B S E M B A aoo3 
E l general Eu!z con una fuerza que se 
cree que proceda dsGaayaqai!, hadssem-
barcado cerca de Panamá-
Berlín, agosto 19 
OON RUMBO A VENEZÜ S L A 
Se ha ordenado que el crucero "Vine-
ta5', que se halla actualmente en la costa 
oriental de la Amédoa del Sur, se trss-
lade inmediatamente á las aguas venezo -
lanas-
Londres, egosto 19 
B O S R 3 É I N G L E S E S 
Telegrafía ei general Kitcheaer que un 
destacamento de 150 voluntarios de la 
Colonia del Cabo atacó el domingo un 
campamento bosr cerca de Miádleburg. 
en el cual se encontraban de 600 á 800 
hombres, de los cuales fueron muertos 
23; consistiendo las pérdidas ce los ingle-
ses en un mueriO; 6 heridos y U extra-
viados* 
Poma, Agosto 19. 
A U D I B N O I A F O N T I F I O I A , 
En celebración del día de San Joaquín, 
S. S' el Papa recibió en Audiencia á 20 
Cardenales y á 150 Arzobispos y Obispos. 
S- S' parecía gozar de perfecta salud y 
cc'nversió muy animadamente con casi to-
dos los Prelados que lo visitaron-
N E C R O L O G Í A . 
Trás unalarga y penoaíaima enfer-
medad ha fallecido en la tarde del sa 
bado en esta capital la virtuosa y ca-
ritativa seííorita Juana Noroña y Pon-
ce, hermana politioa del respetable 
caballero don Lola Mazóa y Rivero a 
quien damos el más eentido pósame, 
así como á sos diatiogaidas hermanas 
doña Antonia y doüa Elvira, haciéo-
dolo extensivo á ¡os demás familiares 
de la imada. 
Paz á eus restos, 
ÜN ANG-SL MAS 
Nuestros eetimadoa amigos el eeSor 
Juan 2. Méndez y sa esposa la señora 
Natalia Montiel acaban* de pasar por 
el dolor de v^r m^rir al menor de saa 
hijos, la liad-a niña María de la Fó, de 
dos meses de edad. 
AcompaüamoB ea ea oraeata pena 
á los inconsolables padres. 
Han falle ido: 
En Artemisa, el Dr. D^miánUaenca; 
antiguo médico de la looaíida-d. 
E a Gárdenas, don Antonio Brito y 
Hernández, maestro de obras. 
BQ Oienfnagos, la señora Jacinta 
Morales de García Bosoh. 
I É 
EL ALFONSO X I I I . 
Procadeote de Veraeruz entró en puerto 
hoy ol vapor corrao español Alfonso X I I I , 
coaduciendo carga general y pasajeros. 
LA DAVY C R O a K E T T . 
La goleta aniericana D A V I J Crockett salió 
ol sábado para Panzacola, en lastre. 
EL ALBI3. 
En lastre salió en la tarde del sábado pa-
ra Puerto Cabello, el vapor noruego A'bis. 
LA DEMOZELLE. 
La goleta noruega de esüe nombre salió 
el domgo para Paraboro (N. E.), en lastre. 
EL NORD. 
En la Urde del sábado fondeó en puerto 
procedente de T.mpico, el vapor noruego 
Nord, conduciendo granado. 
EL MONTESE Y. 
Condooiendo c;irga general y 57 pasaje-
ros, fuuütíó en pusrcoet douiinjro el vapor 
ainericano Mo tt^ey, procedente de New 
Yoili 
EL FLORIDA. 
Este vapor fntró en puerto en la mañana 
de hoy, procedente de Gayo Hueso, con car-
ga, correspondencia y i paaajaros, 
EL CITY OF WASHINGTON. 
Hoy. á las nueve y medía de la mañana, 
fondeó en puerto procedente de Veracmz, 
el vapor americano O'ty " f Washington, 
conduciendo caTga gener»! y pasajeros. 
EL NORD. 
E) vapor noru-pg ) iVorrf salió el domingo 
para Tampico. 
GANADO 
El vapor noruego Nord importó el sába-
do último, procedente de Tampico, á la 
consignación do don B Darán, 333 novi-
llos, ¿25 tor. s, 1 vaca, 13 cahaUos, 55 ye-
guas y 20 muías. 
ulHItl ^VWIi 
i S S H ' I M I C í f l L . 
A g o s t o 1 6 
DISTRITO ÍTORTH;: 
1 varón blanco legícimo. 
1 varón blanco nacural. 
1 hembra blanca legúi.ui. 
D I S T R I T O S U R : 
1 varón mestizo oatural. 
I hembra negra natural. 
1 varón blanco natural. 
D I S T R I T O E S T E : 
1 hembra blanca legííima. 
í hembra blanca legítima. 
1 varón blanee Ifflgixi no. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO OÍSTE: 
1 varón blanco natural. 
M A T H I M O I S T I O o 
No hubo. 
D B :P I J iST C I O N S 3 . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Juan Capilla, tres meses y medio, blan-
co, Habana, San Lizaro 135. Atrepaia. 
María Mendoza, 27 añ03, b anca, Hiba-
na, Gal'ano 7 Tabexculoáia. 
Lucas Valdés, 9 meses, mastizo, Haba-
na, Animas 105. Meuingitia. 
D I S T R T O S U S : 
Andrés Vázquez, 60 años, mestizo, Puer-
to Príncipe. Concepción de la Valla 52 P. 
Broncopneumonía. 
Florinda Rodríguez, 15 años, bUnca, Ha-
bana, Figuras 97. Infección purulenta. 
Teresa Chousa, 40 años, blanca, España, 
G'oria 9 Tuborculosis pulmonar. 
Regino valora, 52 añoa, mestizo, Cabe-
zas, Suárez 68 -Jardio pericarditis. 
D I S T R I T O E S T E : 
Marcelina H rnández, 43 años, negra, 
Aguacate, Cárd&nas 39. Eodo pericarditis. 
Francisco Clemente, 2 años, mestizo, 
Villegas 75 Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O OESTE: 
Dolores Murga, 30 años, blanca, Cana-
rias, Jesús del Monte 272. Po^umonía. 
Josefa Sánchez. 41 años, blanca, Haba-
na, Castillo 39. Cáncer de la vegiga. 
Francisco Reig-rsa, 4 años, blanca, Ha-
bana, Jesús Peregrino 5 D fceria 
Catalina Míyaya, 37 años, bjanca, Haba-
na, Sen Pab.'o 'i. Diaprea. 
Laura González, 1 año, bianca, Habana, 
Soledad 33. Broncopneumonía. 
Flora Domínguez, 23 años, blanca, Ha-
bana, Arroyo Apolo. Tuberculosis genera-
lizada. „ 
Nicolás Borrego, 17 años, negro, ban 
Cristóbal, Aramburo 50. Envenenamiento. 
Alfredo Pa'acio, 21 años, blanco, Espa-
ña, La Covadonga. Tuberculosis paimo-
nar. 




oato 1 6 . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T K : 
2 varones blancos ligítimca. 
D I S T R I T O S D R : 
1 varón blanco legitimo. 
1 hembra blanca natural. 
D I S T R I T O E S T E : 
No hub.>. 
D I S T R I T O O E S T E . 
1 varón blanco legitimo. 
1 hembra negra legísima. 
1 varón blanco natural. 
M A T I ? I M O N I 03 
No hubo. 
D E F U N C I O N 3 3 
D I S T R I i O N O R T E : 
Guadalupe Abreu, 43 año?, blanca. Ve-
reda Nueva, Lagunas 57. Afección orgáni-
ca del corazón. 
Pablo Gómez, 43 días, negro, Habana, 
Gallano 5 Meningitis. 
Octavio Fumero, tres á echo meses, blan-
co, Casa Blanca, Efetancia San Nicolás. 
Difteria. 
Santiago B. Alfonso, 19 días, mestizo. 
Habana, Empediado 45. Arrepsia. 
Blanca Rota Soto, tres años, blanca. 
Idem, Gervasio 37. Meningitis. 
D I S T R I T O S U R : 
Sixta Figueroa, siete días, negra, Haba-
na, Corrales 53. Tétano infantil. 
José Antonio Ibáñez, dos meses, blanco, 
Idem, Peñalver 25 Angina difeérica. 
DISTRITO OESTE: 
Franchco .oura, 23 años, blanco, Espa-
ña, Dnivcrsidad 20, Csquesia. 
Dominga Ramos, nue?e día-', blanca, Ha-
bana, San Jacmto 5 y 1[2. Tétano. 




E L R E N O V A D O R 
de ÁBtosk Díaz &6mez 
ea el remedio santo y único en el mondo 
que cara de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opre&ión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, coa 
ias primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la isla. 
Igualmente sanan ea corto tiempo loa en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago'y 
de ia sangre, suspensión montrual y raq ' i l -
íUmo de loa niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador de 
Antoaio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspeción científica 
Dr. D. Carena. 
Aguacate 2 2 , Habana. 
AVISO IMPOETáNTE. 
L 3 l « g U Í 2 i a T I 2 í raa& ¿kHSai JANÍ p a r a l é -
f ir al cabello f '.a birba, da: I W Ó I . J T f r a i a á s Mr. 
^ ' i S . l ' s t t a teSUio ea u i mia^tj j s* asegura no 
str perjudioial á l a s u i , a i tas a' contrario quita 
H asa j a y ia e r a p c i ó i de la cabexa, o haae reaaosr 
7 itt̂ Kutíma » au color uittir-a.1. No hxy ueces idadda 
ynlva 11 á teñif hasta qae vaalv ; a n^cei el cabello, 
E a la mejor d. 1 tnuilí) r la míabaraín. Solo ouosta 
an paao plata. E i la mum* sa tiSa al p ilo por solo 
$ > 1 U a 
D ^ á s l í o p í i M l p a l , O'aoil lyl i , t í a n U da rosas 
E! NBfiíro í>,iiit.innu i a - S ñ 9fi i a<? 
Oficina del íogeniero Jefe, Ciudad de la 
Habana, Tacóa i . Habana, Cuba, Agosto 8 
de 1901.—Se recibirán proposiciones en 
eata Oleína, bajo pliego cerrado, para el 
picado de piedras, hasta las doce del día 20 
de Agosto de 1901, en cuya feelra y hora 
serán abiertas públicamente. Para infor-
mes f deta lea sobre el pírticalar, dirigirse 
á W, J. Barden, Teniente de Ingenieros 
del Cuerpo de Ejército de los Estados Dni-
dns. Ingeniero Jefe ds la Ciudad de la Ha-
bana. 
C 1420 alt. 3-9 Ag. 
ANUNCIO 
Oficina del Ingeniero Jefe, Ciudad de la 
Habana, Tacón 1, Habdna, Cuba, Agosto 
8 de 19J1.—Se recibirán proposiciones 
bajo pliego cerrado, en esta Oficina, para 
el acarreo de piedra, hasta las doce del 
día de Agosto 20 de 1901, ei en ya fecha y 
hora serán abiertas públicamente. Para 
informea y detalles aobre el particular, di-
rigirse á W. J. Barden, Tenieoíe de Inge-
niaros del Cuerpo de Ejército de los Esta-
dos Unidos, Ingeniero jefa do la Ciudad do 
la Habana. 
C 1421 alt. 3-9 Ag. 
Se acatan de recibir los litros de mod^s TJEEE DELI-
NEATOR y EL ESPEJO DE LA MODA, así como los pa-
trones de todos los figuríaes contenidos en los mismos, 
en la agencia 
B l C o r r e o d e P a r í s , 
O S I S I P O s o 
X^a C a s a d© l o s c o r s e t s ^ B r o i t D e v a a t / 
NOTA 
C 14C0 
-500 dfceoés panados blancos bordados, fiaos, 
á 2 pefos usa. 
alt 
E 
y el sel insopor tab le hace i m p o s i -
ble e l r á n s i t o por el P rquo, las 
plazas y l^s avenidas de esta c i n -
aad; hay que proveerse de u n 
iOL liPESIEABLS 
marca 'Tanamá" 
con te ido de patente, c la ro por ít?e-
xa y verde por dent ro y que s i r v e 
de earaguaj» s i l lega el caso. 
P í d a l o en l a 
Paraiiiería Fraiicss', OMsp 131. 
6703 ftl* 8a-7 
P Í d m S # E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 
el35i Él 
l i é ] 
AS. *a •Asesto I« de 190!. 
X 
¡i i í m m oí ns m m 
EST3TI3A T2ATRAL 
E l gaaio por el teatro t-N .. '> v &ig 
Difioatira d» caltara y <i,. v .Udero 
amor A lo fxqaisiSo en e^oied u j . 
Lft belleza artlstioa respiaofiefve en 
el teatro moderno bsjo todos ROS pao-
tos de vista. Poeeí», mú^oa, pinta-
ra, arqniteotnre, eacoltar», indamen 
türia y baile: todas las .represeataoio 
nee dei arte están allí de manifiesto 
para recreo del alma y encanto de los 
r-jos. 
L a literatora le consagra sos más 
ati'dadcs primorea; versos rotanios y 
cadenciosos, prosa galana y selecta, 
granos de sal átioa, rasgos de ingenio 
t-atfrico, y ternezas apasionadas del 
corazón. La pintara y la arqaiteotn-
ra idealizan el escenario con mil oapri-
ches de paisajes y roonomentos arqni-
teoíónicos, abarcando el gasto moder-
no y las bellezas de lo arcaico. 
L a parte representativa de la flgara 
humana ofrece ea las tablas lo más 
bqllo y fascinador de la Naturaleza 
animada. Galanes apaesto^ y genti-
les damas, luciendo trajea históricos de 
sorprendente fantasía y de las modas 
actoglea, encantan la visca con sas 
cuadros vivos lleoos de gracia y movi-
miento. La estética de los colores de 
senvae've sas jaegos de óptica con 
alambrado intensivo y cromático, pro-
duciendo efectos de loa que no iguala 
©1 piccel más privilegiado. 
L a mesa Enterpe dedica al teatro 
eos más regalados y exquisitos arpe 
g'of; sus más inspiradas melodíae. 
combinando el timbre de la voz huma-
ne coa los de la instrumentación. 
E l bailo despliega sus mejores gala»» 
en el escenario. Esbeltas bailarinas 
vaporosas y aladas como libélulas re 
volotean sobre las tablas, con aquel te 
jido de pies,, los quiebros de cintura y 
las vaeltae c!e pecho, y un ritmo de 
ondulaciones qae presta á los ojos una 
percepoióa emocional no menos suges-
tiva qae la de la míUia*. E l baile «s 
la estética del movimiento. Sus vai-
venes acompasados tieaea â go de la 
vibración armónica que preside las aS-
iüidades atómicas. 
Respecto á la exhibición d i cuerpos 
fscultarales, siempre que se gaarde 
Jilgún decoro en la actitud, no es cosa 
yitoperable en na teatro decante. 
E l arte revive y se sublima en la 
íepresGotaoión de la forma human». 
)B8 el tipo de la belleza eterna, fuente 
jnagotaole de ssuctoa plásticos para 
íimbolizar ideas nobles y grandes. 
iPor qaó repudiar estas manifestacio 
j.es de la belleza oiásioat Dígase me-
jor que no deben prodigarse, ni pro-
jan&rse coa el abuso y la exageración; 
f ines gran parte de este encanto mor-ológioo está en la rareza y en la nove-
dad de sus efectoe. No se va todos 
)38 días una figara perfecta de mujer 
d de hombre; y si se permito ea el tea-
iro lo que se prohibe en la calle, ha de 
íer en favor dg la misma pureza del 
éíeeto artístico." 
Los salvajes contemplan á diario con 
IcdifereDcia la forma homana de quw 
tienen hartos los ojos, y acaba por em-
botárseles el poco sentido estético que 
fiuiiieran teaer ea en estado de barba 
fie. Igual encedería en los pueblos 
civilizados, si no hubiera na límite de 
jpodísr público oon que evitar, por lo 
lóenos, la atrofia del sentido artístico, 
^ne presta mil eacanto^ á la vida: en-
cantos puros, desconocidos para el dee-
dichado salvaje, y para mnohos eates 
que se creen civilizados. 
E a \c,a pueblos superiores es norma 
Boeial rendir coito á la belleza en los 
templos del arte, sin desdorarla, sin 
perderla el respeto coa extremos im-
púdicos. 
Y la mnjer civilizada t ñ n e en los 
arranqaes ingó&itoa de so pudor uu 
retuísocomo el del anillo de Bnvda 
m i t i í t » , r e que ans habla Afiosto. Oo » 
la posusióa de equel mágico anillo la 
hermrs* Angélica pndo hacerse ÍQVI-
eible, coando el ea^morado Rogiero la 
Borprendió desnuda ea la isia de1 
Llanto. 
E s digno puplemeoto á la combina-
cica snístiría del teatro, ta preseaci:-* 
deslumbrante dfl auditorio, üaaado 
concurre ua públioo se!eotot lo mAs 
embeleeador del ^speotáoulo no está 
en el escenaiio, sioo ea el Palón. Les 
palcos y grilléa recamados de hermo-
suras con mil diversos tocado?: rubias, 
morenas, delgadas y gruesa*; tipos 
eepirií.oales y belbzes tentadoraí-; ale-
teos de abanioop, que, como alas de 
mariposa, coofandea su matiz coa el 
tornasol de los senos palpitantes y los 
rostros in^adisrio6; el perfume de las 
toilettes que embarga los sentidos, el 
cuchi! heo de las conversaciones y el 
lóngnido^iV¿ del pollo amartelado que 
suspira contemplando á su Dulcmea, 
sin atreverse á decirle una sola pala-
bra. 
Para el q^e va con frecuencia á los 
tearroa, y no se fija ya en la escena, 
conatitoye nua agradable diatraocióo 
estudiar el público, cuando es namero-
so. Oüár.ras v^ces m e he cotnplHi.rddo 
ea observar en la cara do u n a mnjer 
interesante, e l ef^eto tisDiiónriico qu^ le 
producen loa detalles e-cétiioos. Hay 
bistantea mójeres, generalmente her 
mosas, que no rien no no», ni aan coan-
dG todo el públioo estalla en risa 
franca y bien motivada. aquí au 
misterio: el que no ríe p vrece como que 
no tiene alma. Oti?aa de aspecto avis-
pado y apacible, contemplan la psoeaa 
arrobadas en una viva expresión de 
embeleso. Loa chistea de los oónaicos 
las hacen ua efecto eaoaatador, y «pa-
recea mucho más hermosas coa aque-
l l a oonatante media sonrisa en los la-
bios. La magia del arte todo io embe-
llece. 
No ea meaos digno de obíervacióa 
el enamorado tímido que va al teatro 
á ver ai ella está presente Echa un re-
paso con la vista por las lunetas, y la 
ve enseguida, como ai una fuerza de 
imán guiara sus ojos. La recoaoae de 
espaldas a l lado de sus hermanus, ves-
cida de blanco. No se le despunta aquel 
peiaado elegaatíeimo y el prendedor 
de brillaates que lo sujeta. jQaó oua-
aión para coatemplarla á su sabor! El 
eaamorado abandona su asiento y eo 
rre a l pasillo de I03 palcos para ütia-
baria de perfil coa unos gemelos. Aho-
ra que ella no le ve, desmenuzará pun-
to por pauto los detalles de s u rostro. 
"No hay más, piensa, toda eadivinn.41 
Aquel rioito que le cae ea mitad de la 
í'reate, loa labios serios, l a aariz aquili-
na, el rostro aoberano y blanquísimo ¡7 
aquel ramo de jazmines que palpita 
junto á au seno parece que tieae 
vida y tiembla de emoción, ¡Oaáotas 
ilusiones soñadas ayer, y revividas hoy 
con el color y el perfume de la realidad 
qae le trastorna y le embriaga. Aque-
l l a dulce impresión sentida a l compás 
de una música aunve y deleitosa, le 
arrebata a l quinto cielo de la pasióa 
donde parcibe una melodía iníiaita. 
Este es el teatro de nuestra socie-
d a d moderos: las maravillas del arte 
estriban ea la represenr^acióa del mun-
do con s u s tonos r< Ü jos y medias 
tintas. No puede darse una perfección 
más acabada de lo artístico que ei 
teatro moderno, ni un trasanto más 
vivo de la enltura social donde apren-
der y solazarse coa lo bello y útil. 
P. G1 a ÍLT. 
F O L L E T Í N 14.'3 
N O V E L A H I S T Ó a i O A P O L A C A 
ron 
E N R I Q U E S l E N K I E W I C Z 
sda por la casa edi tor ia l 
'Moderna Paesis.," ObUpo 
(F[1» KTÍIB, pnblii 
Ki t e c i , te v t t .de en la 
B t m i t i o ISñ.) 
(CONTINÚA) 
—Media vuelta ¡Atrásl—ordenó 
Sohetueki. 
Sobieski que marchaba á la cabeza 
no pudiendo adivinar de lo qae se tra-
taba, corrió para informarle, cuando 
de pronto los dos desaparecides caba-
lleros eorgieron como del oeutro de la 
tierra. Lorgino marchaba á pasos gi-
gantescos, blandiendo la espada; de-
trás seguí» Voiodiovski^ y por donde 
loa cosacos venían persigaiéndolos. 
A la luz del incendio veíase ia fila 
de enemigos qoe casi daban alcance á 
los doa caballeros. 
—¡Dice! ¡Dice! ¡Betán perdidosl—gri-
Bó Zagloba aterrado,—¡Oorramoa en su 
a^oda! 
Y sin pensar qne ana nueva batalla 
podría empeñarse, se lanzó con la es-
pada desenvainada á en enonentro. 
Los cosacos no corrían á cansa de la 
humedad de la tierra. Algunos, sin 
jémbargo, tocaban ya á los fngitivos 
aado ^tos feaeieu^p freate de pron-
GiflW M i 
L A O B R A D E L S E f í O E V A R O N A 
Aunque l a o b r a realizada por e l 
seSor Vardn» ea ei ramo de lastruc-
cióa Pública ha sido duramente cen-
surada sin e s p e r a r s i q u i t r a q u e los 
resultados justificasen ia cecaura ó e l 
aplaneo, nosotros, obedeciendo á los 
impulsos de u a sentimiento noble y 
generoso qoe se encuentra mucho m á s 
e e v a d o q u e l a s pas iooea h u m a a a s , 
hemos preferido oir previamente la voz 
dé la experiercia y p a l p a r l a r e a l i d a d 
de i ca hechos p a r a e m i t i r n u e s t r a h a -
milde opi i i ó a a e e r c a de no asunto t a n 
in i eres t fa te como é s t e . 
E l e s p í r i t u q u e f o r m ó la r e f o r m a t a n 
r a d i c a l del s e í í o r Varona no p a d o p a -
a i r i n a d v e r t i d o p a r a n i n g ú n h o m -
bre d e b ien , y a n n q a o h a t r a n s c u r r i d o 
a n a ñ o , la m á q u i n a no f n n o i o n a ni 
p a e d e f a n o i o u a r c o n l a d e s e a d a r e g u -
l a r i d a d p o r q u e s u m o n t a j e no e s t á t er -
m i n a d o , f á l t a u l e t o d a v í a m a c h a a p í a 
zaa y e x i s t e una p r e m i o s a neeetddad 
de r e c t i f i c a r e l f a n o i o a s m i e n t o do 
o t r a s . 
Pero, s i e x i s t e , como ¡o s n p o o e m n s , 
v e r d a d e r o e m p e ñ o e a q a e l a o b r a rea-
p o n d a ai fia q a e s e p e r s i g u e , de q u e 
«i g r u p o é t n i c o c u b a n o p u e d a lach>»r 
c o n p r o b a b i l i d a d e s de é x i t o e a el ú si-
oo t e r r e n o en q re paede a t r i n c h e r a r í a ; 
s i l a V á n i d a d y ia s o b e r b i a no e d i p í a u 
¡a laz i n t e n s a de la r a z ó n , y ei hay 
e a r e a l i d a d u n v e h e m e n t e d t s a o de 
s e r v i r loa v e r d a d e r o s iu t ereaea de l 
p r o c o m ú n fin e u p e d i t a r l o a á loa intt-
r é s e s de n i o g a n a e s c a e l s ; s i , por úiti 
rao, los l l a m a d o s á c o o p e r a r en e s t a 
o b r a g r a n d i o s a de j a s t i c i a r e p a r a d o r a 
y d e r e d e n c i ó n t a n a n d a d a se i a a p i 
r a n m á s e a las l e g í t i m a * e s p e r a n z a s 
de la p a t r i a que ea ia s a t i í f - i oo ióa de 
a s p i r a o i o a e s m á a 6 menos j u s t i f i c a d a s , 
eutoncea n a d i e p o l r á a ^ g a r ta t a n g i -
b i l i d a d d e los r e s u l t a d o s , tao to m á s 
g r a n d e s y p e r m a n e n t e s , cnanto m a y o r 
s e a el n ú m e r o de ios q a e p a r t i c i p e n de 
s u s beneficios.* 
¿ S ^ t á f u e r a d e l a l c a n c e de c r í -
t i c a s e r e n a , j u s t a , i r a p a r c i a l y se-
v e r a la o b r a de l s e ñ o r Varona?—Na-
die lo a f i r m a r á , y a ú a oreemos m á s : 
oreemos q n e el m i s m o s e ñ o r VaroLUi 
ge s e n t i r í a " s a t i s f e c h o de e l l a , y en 
e l l a < n e o n t r a r í a u n e s t í m a l o poderoso 
p a r a l l e v a r s u o b r a al más a l t o g r a d o 
d e p e r f e c c i ó a pos ible , ^ o s o t r o a le peo-
metemos c o a a a g r a r a l g u n o a t r a b a j o s 
á ea e s t u d i o d e s d e el p a n t o d e v i s t a 
p e d a g ó g i c o , ú a i c o c a m p o ea q u e pode 
moa e j e r c i t a r n u e s t r a a c o í ó » ; ; pero hoy 
nos c o n c r e t a r e m o s á e x p o n a r á s u con-
s i d e r a c i ó p doa c a e e t i o a e a q u e j u z g a -
mos de p r i m o r d i a l i r a p o r t a n o i » p ^ r * 
obtencióu del objetivo qae sin duda 
persigue el ÉM ñor Varona. Es la prime-
ra, relativa á la supresión de las dia-
tiataa calificacionea y oposioionea á 
premioa que antea existían en loa 
lastitatos de Segunda Enseaaazs, coa 
lo caal, á naestro juicio, se han heri 
do de muerte los úoicos estímalos coa 
que contabaa los buenos estudiantes, 
y may especialroeate aqaellos que 
perteneeea á familias poco favorecidas 
por la fortaua, qaiaoes tieaen qoe im-
poaerse verdaderos sacrificios para 
suffiigar loa gastoa de matríaula, exá-
menes, etc. 
No es justo ai equitativo que el es-
tudiante que concurre diariaraeate á 
susolasee; que roba las horaa al sue-
ña para consagrarlas al estadio y á 
los trabajos escritos que aas profeso-
res lea eacomieadan; que obaerva da-
raute el caríío ana coaducta iatacha-
ble y qae so hace digno del aprecio y 
la estimacióu de sua maestros, sea 
equiparado ea la hora de loa exáoie-
nes á aquellos que hau p"ooPdido de 
un modo eaterameote contrario, sin 
que le qüüde tan siquiera el recurso 
üa evideaciar públnam^ote la dife-
rencia que exiaie entre el que todo lo 
debe á sus personales esfaerzoa y á 
sus coadicioaes, y el qae sólo lia el 
triaofo de sos ideales a la amistad 6 
á las iüdaeaciaa de sas pairea. 
No descosoaemoa ios] hoaralos pro-
pósitos del Sr. Secretario de lastra t i -
oióa Púbiic:», coaiu ao igaoramoa tata-
poco las difereacias que existen entre 
el hombre y el áGgei,el hombre se mas-
ve siempre á impulsos de algúa inte-
rés, busca el premio inmediato de sa 
trabajo, da sas aíaaea y desvelos, y el 
jovea lidolesceate neoesua coa máa ra 
zóa estímalos qae la maevaa y ejam 
píos qae le obliguen, siqaiera no aeaa 
más que meramente morales, porqae 
ea esa edad eacolar no alcanza la ra-
zón el imperio necesario para impoaer 
silencio á ciertas pasiones, que bien 
dirigidas, lejos de perjadioarle, contri-
boyen ffleazmente á dotarle de ana 
fuerza debeladora. 
E l reatablecmientó de lae diferen-
tes califinacioaes y de la^ oposiciones 
á premio-a cousisteatea úaioamente en 
matrículas gratis ó ea meacioaes hono-
ríficas, en aada se opone á los patrió 
ticoa empeños del aaüor Varoaa, aatea 
por el contrario aootribairía de un mo-
do directo á despertar y fomentar en 
loajóveaea esooiarea la emalacióa y 
el estímalo de qae taato haa maneátar, 
todo lo caal eoatribairía ai majar éxi-
to de laenaauaazít. 
Somos partidarios de la severidad 
ea losesámeaea, y qaisióramoa ver re-
movidaa para aiempre las faaajta? 
caneas de nuestro deplorable atraco y 
da qae ea üaba haya tan poaoa hom-
bres que brillen coa luz propia ea el 
mundo del aaber; y aaa de dichas cau-
sa les , á no dudarlo, la facilidad obtí 
qae aquí se haa obtenido altaa ciiiíi-
cacioaea y títulos académicas, oaaaa 
determiaaata del poco amor al estadio 
qae siempre ae ha observado en las 
claaea privilegiadas; pero dentro da 
esa severidad, dentro de la íojaatioia. 
máseatricta paeden v deben restabie-
oert̂ e las diversaa oalificauiones y opa^ 
eiciones que uoa ocupamos. 
Baa eupresióa parcial,, naaváea Oa-
ba, faó ensayada ea España y ea otros 
países pocos añoa ha, y loa resnltadoa 
han sido contraprodacaatea vióa ioaa 
obligadoa loa gabieraos á restableoar-
las de nuevo, y noa atravemas á âse-
gurar que los informes de loa jefes da 
dichos centros docentes han de aer fa-
vorabíéa al rcatabieeimieato meaoio-
nado. 
L a gegnnda oaestióa aa refiapa á la 
to y lanzando na grito agudiBiau1, «¡:-
vaataron laa espadas. Loa eosaooa se 
detavieroc ea firme. Loagiaca parecía 
un ser sobrenatural. O'omo doa loboa 
pera6guido8( Langinoa y Volociov^ki 
voUíaase de vez ea cuando para ense-
ñar los dientes, y de naevo emprendían 
ia carrera. 
Uno de loa cosacos tiró na golpe á 
Volcdiov.^ki _p*erc éste supo pararle y 
echándose encima de sa agresor como" 
an gato salvaje, le dejó maerto. Loa 
húsares de Schetacki avanzaban co-
rriendo y delante do todos Zaglo-
ba. 
—¡Dadles! ¡Fae r t t ! ¡Masraa!—gri-
taba. 
E n las mcraliaa tronó de nuevo el 
cañón y algunas granadasL^escribien-
do círculos ea el aire faeran á caer en 
el centro de ia masa formada por- ¡os 
cosacos. Parecía que la batalla se rea-
nudaba. - * i 
—¡Salvarse! ¡Salvarse!—gritaron los 
cosacos al ver caer los proyectiles, dea 
parramándose en eegaida en todaa di-
reccionea. 
Volodiov5bi y Loagino reanióronee 
en tanto á ea destacamento, Zagloba 
los abrazaba delirante de alegría al ver 
salvados'á loa doa amigos. 
—¡Oh mi querido Hóroales!—grita-
ba ._yo no digo qae no temblara, pero 
es qae temía veroa caer eatra laa uOaa 
do aquellos perros. Pero gracias á 
Dios estáis vivos. Ahora vamos á dor-
mir. Saerte qae haa huido aate los 
necesidad cada día máa creciente de 
qae se aprovecha el mayor aúmero 
posible de indívidaoe del sacrificio que 
el pueblo ae impoae para el saatenj-
mieato de loa oaatros de easeaiaz i 
saperior, sin qae por esoteaga qae aa-
meatarse ea un p iso mia el presa-
paesta. 
lavierte el Estado anaalmeata ea 
dichos ceatros madio millóa da pasos, 
siendo los ingresoá por todoa coaoep-
toa oiaoaanta y dos mil qaiaieatoa se-
aeata pe^oa con seteuticiaoo ceatavos, 
raaaltando ua déficit da caatrooiaatoa 
coarectisiete mil ouatrocieataa treia-
tinaeve pesoa con vaiotioinoo oaativos, 
del qae nadie se aprovecha. 
E l aañor Secretaria de Instraccióa 
Pública preataría aa impartaatísimo 
ser vicio á sa pa'a si estableciese di es 
matríoalas gratis, par lo meaos, cada 
año en cada nao de loa lastitatos, y 
demás centroa doeaates, para aqaellos 
alamnoa pobrea qae ae distiagaiasaa 
por sas baeoaa ccadicionea intelectn^-
lea, lo que demoatrarían obtenieado 
dichas matrículas en rigaroaa oposi-
oióa y haciéndose dígaos de eí laacoa 
su constancia, aplicación y coadacta 
escolar, paea la hiátoria de loa hom-
brea célebres ea laí cienoias, en laa 
letras, artes, etc., nos muestra de oca 
manera indnbitable qae no han sali io 
de dorada cuca los geaioa qae haa 
asonabrado al maado. 
No hemoa conolaido de explaaar 
naestro peaaamieato. 
J , M. GÉNOVA, 
m m 
L A L L E G A D A 
Cá iiz 28, 1 45 k 
Ha entrado ea este paeroo ia escaa 
dra alemana, comimeata de loa acora-
zados Wihsem der Gross", WUzem I I 
y Küiser Bar barraja. 
üada ano de eacoa desplaza 11.131) 
toneladas. 
Forma parta de la referida escuadra 
el oruo^ro Victoria Lu s *, qaa des-
plaza 5G28 toneladas. 
La trioaiacióa tit^l de la escuadra 
ea de 3 UOÍ) hombres. 
E l pría'oipe Enrique da Prasia, qae 
manda la escuadra, ea la sagaada vaz 
qae visita á Oádiz, 
A l maelle ha acá iido numeroso pú-
blioo para admirar la gallardía y po 
tencia de loa baques. 
Los oficiales de la escuadra ae pro-
ponen conocer laa costumbres y fiestas 
de! pais. 
Este año va á dar la coincidencia 
que la célebre velada de Nuestra Se-
ñora de los Aogeles lo será coa la lle-
gada de la escuadra alemana de Ohi-
na. 
Sa activan coa gran entasiasmo to 
da clase da preparativos. 
Numerosas lanchas llegan á tierra 
eondaoieado á baea núaiaro de oficia-
les. 
Por momentos aamento la anima-
ción. 
Y I S I T A D S L O S B U Q U E S . — O A I D A D E L 
C O N S U L A L B M A N . 
Cádiz 23, 2 43 L 
Ha pasado á saladar á loa acoraza-
dos al amaáes el comandante de mari-
na Sr. Enlate, acompañado de loa ofi 
oialea de eata capitanía general. 
BU cÓDsnl alemán al aubir por la es-
cala sufrió uaa caída, á oaaaa da los 
faertea bandazos que daba el barco. 
Se lastimó ana pierna. 
E l comandante de marina Sr.Enlate 
ha recibido un telegrama del capitán 
general de este departamento Sr. Mo 
L a mftjniDd de escribir 
es la más adaptable para todo mil M^i mm i 
el mondo, podiendo manejarla perfectamente un niño. 
Por su fácil mecanismo, resulta muy út i l í s ima para tolo el 
qne padezca de nerviosidad ó tenga a lgún padecimiento físico 
en las manes que le impida escribir con la pluma. 
L a máquina " S I D E H i l M I ^ l S r ^ r " por su 
M O D I C O P R E C I O se impone en todo escritorio, en los cole-
gios, en las oficinas y casas de familia. 
P I C O áGBKTE P I R A LA I S l t DE CUBá: 
LA SECCION X - O B I S P O 85. 
zo, partioipáDdcie qae llegará esta tar-
de á laa tres con objeto de saladar al 
príncipe Bnriqae de Prasic, 
LA H á B I D A DEL C Ó N S U L ALEMÁN.— 
FESTEJOS. 
Cá irz 25 3 L 
E l capitán general de este departa-
meato de Marina Sr. M020. ha visita-
do la escuadra alemana. 
Sa vicealmirante el prínaipe Enri-
que de Prasia vi¿ja á. borda de la ca-
pitana, buqu* Oróme. 
Procede la escaadra de Onrborr). 
Mandaa los acorazados los nnman-
dantes Aog Thile, Ad Thieie y Voatp-
hai, r e 8 p e o t í v * m ñ n t 9 . 
E l cracero Victoria lo manda el co-
m^adante Vincheler. 
E l có isal alemán ha safrido por con-
r.enoeacia de la c^íd*, aaa herida ea la 
cabeza y coníasioaea ea las piernaa. 
E l herido pasó á sa domicilio. 
E l príncipe Bnriqae do Prasia le ha 
enviado ea médico. 
tíl m-tyor de la escaadra ^pañolftvel 
gobernador civil, el alcalde y primer 
teniente de alcalde han celebrado una 
extensa conferencia, con objeto de 
acordar los festejos que se haa de dia-
pensar á loa marinos alem^oes. 
Eatre otros espeotácalos se ha acor 
dada qae se celebre un gran concierto 
en el parque Geaovéí, orgaaizado por 
la Real Aoademía de Santa Oeuilia. 
E l próximo martes se celebrará aas 
oorrida de toros ea honor de loa hués-
pedes. 
ESPERANDO LA OTEA ESOUADRA.—SL 
PÍJIN^IPE BITEJjQpB Y E í . SR, E ü 
LATE. 
Oádiz 2S; 4 30 í.. 
E l accidente ocurrido al cóasol de 
Alemania carece de importancia. 
E l príncipe Enrique desembarcará 
ahora para devolver ia visita al gober-
nador militar. 
E l cóasul de Alemania me dice que 
le excrañi» qae no hayaa ido todavía á 
saladar al príncipe laa aatoridades ci-
viles. 
Tambiéa me ha dicho qae la escua-
dra qae vuelvo de Ohiaa ea esperada 
aqní para el dia Io de agosto. 
Todoa loa baqoea alemaaea zarparán 
de Oádiz el dia 3 ó irán directamente 
á Alemania sin tocar en ot o pnerto. 
Procedente de Norneg*, irá á enooa-
trarloa el emperador Oaillermo, ea aa 
yate, eatrando coa la escaadra ea el 
paí-rto de Wilhelmahaven. 
Me dice el capitáa del paerto, señor 
Balate, que el príacipe Bnriqae le re-
cordó haberle visto ea Inglaterra du-
rante las fieetaa del jabileo de la Rai 
na Victoria, el año 1897, mandando el 
príacipe la eaoaádra alemana y Bala-
te el Vizcaya, y haberle conocido en la 
Habana el año 1881, aleado el prínci-
pe alférez de navio. 
E L GOBERNADOR CIVIL Y E L 
PRINCIPE ENRIQUE 
Oádiz 28 G t. 
El gobernador civil visitará maña-
na temprano ai príacipe Eariqae á bor-
do del baqae almiraate. 
Por este motivo el gobernador sus-




Cádiz 28, 1 25 i. 
Haa bajado d tierra 700 tripalantea 
de la eaoaádra, qae por calles y paseos 
fraternizan con lo? soldados y marinos 
espeaoles. 
Graa número de alemanes acuden al 
Parque, donde ae insi-alan laa casetas 
para la velada de loa Angeles, admi-
rando el decorado y haciendo votos 
para qae les coja en eate pnetto la 
inangaracióa de loa featejoa, qae será 
el dia 2. 
UNA COMIDA,—EXOURSIONSS D 3 LOS 
MARINOS ALEMANES. 
Cádiz 29, 1 25 m. 
E l capitán del paerto faó visitado 
por ol príooipe Enrique de Praaia, ó 
invitado á comer á bordo del baqae 
almirante Wuhemder Qrosse, en unión 
del cóuaal alemán. 
Muchos jefea y oüoialea de la esona-
dra alemana harán eáoursioaes á Je-
rez y Sevilla, y machos saldrán al 
amanecer para Granada y Oórdova ea 
él trea correo. 
E l príncipe Bariqoe no ha decidido 
todavía si irá á Sevilla, 
c u « 61-11 
cañonazos ai no..... ¡Yo prefiero batir-
me á ver morir á mía amigosl Y a creí 
que os tenía que cantar el nquiesoat... 7 
I Vamos á beberl Sin embargo, aiea&o 
que no tengamos que volver á empezar 
la batalla ¡Si aupieraia como me 
bolle la aa&grvl Ahora verán lo qao 
hemos hecho con sas torres ahora 
lo vGrán. 
Para defenderse da los polaóna^el 
enemigo se dedicó coa ardor á reparar 
los destrozos causados ea sa* trinche-
ras por la lluvia del martes al miérco-
les, alrededor del eampamecto cosaco, 
sargió aa segando reointo máa elevado 
aaa qae el primero. A l emaaecer de! 
miércoles ae abrió el fuego contra la 
plaza, qae doró cuatro díaa. 
De vez ea cuando las tropas avan-
zaban pero sin acercarse á las maral as 
donde el faego de la artillería se haaís 
más vivo. 
Gomo disponían de graades fuerzas, 
loa cosacos teníaa sienpra medio de 
eabstiíair unos regimieatoa coa otros 
de refresco: los naos se Datíaa mieatrai 
los otros desaaasabaa. 
Los polacos en cambio tenían c.ne 
trabajar día y noche. 
Dorante aqaellos días no tuvieron an 
instante de repoeo. Laa liebres loa 
consamían, no comían apenas," bebían 
aguardiente reforzado oon x óiv »"-; o v 
mían galleta y todo ésto ea medij del 
4* 
fragor de la pelea, rodeadoa de balas, 
de gritoa, de hamo. 
De laa héridaa levea no we hacía ca-
so, eujetábaoae coa aaa venda y los he-
ridos continuaban la lucha con máa 
furor. 
E r a admirable la reaiatenois, subli-
me la resigLíaoióa. 
Ona exaltación heroica ae apodera-
ba de loa soldados. No sentían el can-
sancio ni temían el peligro; antea al 
ooatr*rio, pareoíaa qaerer baacarle, 
m atenerse aobra laa morallas. Irri-
t*do8 por equella coatiaua lacha arro-
jábanse sobre el enemigo ooraolobfis. 
Reinaba ea todoa loa regimieatoa uaa 
espeale de lotiura febril, uaa alegría 
que rayaba en looar». 
Una orden cualquiera del príncipe 
era cnmpliícentadá al instante. 
Sucedió una noche que e! príncipe, 
inspeccionando las muralla?, notó que 
en ano de loa sitios el fuego era menos 
vivo. 
—¿Porqsó no hacéis faego?—pregaa-
tó a ;->3 soldados, 
— Nos falta pólvora: han ido por ri|a 
al castillo. 
—¡La tenéis en vaestra maard—dijo 
el príacipe señalando las trincheras 
enemigaa. 
A a a 00 había pronunciado est^s pa-
labraa casado todo el regimiento se 
había lanzado á paso de carga. Los 
coaso a fueron sacados de allí á taerza 
-de golpes coa iaá calatas de loa faeilts 
dos los puerteada la Isla, unoa 113.500 to-
neiadae disponibles y si no se presenta uoa 
reacción ftvorable que permita enag nar la 
mayor parte de tan crecidas fxiscenciaa 
dentro de un plazo de tres meses, pesarla 
de manera muy perjudicial sobx-e el marca-
do; 
fra. 
lando se inaugura la próxima za-
Segúa ¡a Revista de Almacenes, al pro-
medio da precios por centrifugas, tipo 
de ambarqna, pol. % ea los áltimos doa 
meses, fué como sigere: 
- 4.C3 23 ra ar. 
4.56^ ra. ar. 
/amo. 
Julia. 
El mivimionto do azahares en loa alma-
cenes da asta puerto, deada Io ds Enero, 
ba sido como aigue: 
aaco* 
Existencia an Io 
do Enero 
Reciboa hasta 
el 17 de Agoa 
to 
Total . . . . 
Salidas hasta 






















• Durante la semana que aeaba de trans^ 
enrrir, sa anunció que había un cic ón qaa 
se movía lentamente á gran distancia a( 
Sur de Cuba y qua recurbaría probable-
mente hácia lo? Estados Unidos, entre Nue-
va Orleana y Galveston, como ha resultada 
efecivamente; ei único efeco que ha ten!-* 
do hasta el presente para esta Isla, b.a sida 
el de promover nnevaraente copiosas llu-
vias que han aitorpacido otfif vez laa fae-
nas agrícolaa. 
Apeaar de esta circunstancia, la eañt 
progrí?sa generalmente de manera muy sa-» 
tisfactoria y los hace-dados eólo aguarda^ 
el restablecimiento dal buen tiempo parí 
reanudar el trabajo en los campos. 
M I E L DS CAÑ^A. — Niosruaa oparación 
se ha dado á conocer esta semana tam-
poco y los precios continúan rigiendo no-
miualtís. 
T A B A C O . — — E l me'cado sigue ea 
calmado y las pocas ventas que sai haceJi 
denotan mucha irregrularidad en los pre^ 
ciosvconsecuencia natural de las circuns-
tancias anormales porque está pasando ea 
la actualidad la Isla, y más particularmen-
te el tabaco tanto en rama como el elabo-
rado. 
Torcido y Oigarras. — Continúa modera-
do el movimiento en laa fábricaa, á consa-
cuencia de io exiguo do las órdenes. 
AGUAP.DIENTR—Es corta la solicitu 1 pa" 
ra la exportación, por cuyo antivo loí 
precios no mejoran. 
Cotizamos: $16 á.$I7 los 125 glns. base 
22grds., en ca^co de castaño, sobre el mue-
lle, y de $14 á $15 id., el de 20 grados, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—En harmonía con los del a-
guardiente, los presios de esta producto 
rigen da $53 á $55 pipa de 173 galones, 
por marcas de primara, y de $43 á $50 id. 
sin casco por las de segunda. 
C E R A . — La blanca c mtiníHa ascasaaado 
eon Tegularos pedidos de $23 "á $29 quintal, 
según cías». 
Moderadas exiacenciag de la amarilla, 
que se solicita poca y cuyoj precios rígaa 
nominales. 
— Las entradas del 
adas, continúan raa-
le 35 á 36 ota. galón, 
M I E L DE ABEJAS. 
campo, quo son moda 
lizándose fácilmente 
para la exportación, 
SOHCADQ M0NSTAEI0 
Y DE 7 A L 0 E E S 
CAMBIOS : Con demanda moderada y es* 
casez de papel, laa cotizaciones han re-
gido ein variación importante á los auta-
iores tipos. 
ACCIONES Y V A L O R E S : Muy quieta ha 
seguido la Bolsa, y denotando mucha 
irregularidad laa cotizaciones por todos 
los valores, á conaocueucia de la gran dife-
rencia entre los presos ofrecidos por loa 
po^os comoradores qua hay en plaza y las 
aspiraciones de loa vendedores, -
MOVIMIENTO D E METÁLICO: El habido 
desdo 1° de En aro, de este año y el pasado, 
es como sigue: 
Agosto 17 de 1901. 
AZÚCARES.—Mayor quietud ha seguido 
preva eciendo en este marcado, á conse-
cuencia de la estacióa moerta en que nos 
hallamos, la coniíaua dec'inacióo de los 
precios en Londres por el azúcar de remo-
lacha y la paralización de la demanda en 
Nueva York 
No habiéndose efec^uaio ve ita alguna 
du ante'la semana, loa n-ecioa r\v*xi nomi-
nales do 4 5[1(> á 4.7[1() roales ar oba por 
centrífugaá de buena ciase de embarque, ba-
se OSiüü" de pola ización garantizada. 
Según estado qn« acab » de nnblk-ar fl 
y las pantaa de i as íaozas; naeam acra 
después regresabiin los soldado!», diez-
mados sí, pero proeist.os de pólvora. 
Traasea r r í an !os días y el eaedio era 
cada vea más entreobo. 
Disparaban á más aorta distancia y 
tolos los díaa caían machos hombree 
de ambos ejércitot*. 
Los sacerdotes no cesaban de ? a mi-
nistrar los ültimos Saoraraeatos. 
A Kmelniírki asombrábale la rosia-
tenoia de los polacos, paro éstos mira-
,"J1"'-^^_ 
Los capitanes daban**— 
los soldados. 
El príncipe Je remías dnrmísa sobre 
la tierra desanda, en las marallas mis 
mas; ae na t r í a eon osrne podrida y be-
bía 8gaardien''.e. 
Ooaezpolski y Sobieeki hacíaa al 
gaaa (5aB o t rasa l id» . 
En loa acaltoa exponíanse al íatego 
los primeros. 
Hasta los menos expsrtoa como O J -
trorog, b.ej3 el mando del geoeral ba-
tíaaaa heroicameate. Fir 'e i y Lanzco-
ron^ki, á pesar de sa edai , dormían 
en laá marailaf; Prieoski t rabajaba-día 
y noehf; por Un Emelni^ki ideó aaa 
estratagema pata sorprender á loa po-
laooa. 
ü o a maíiaaá loa oosaoos deáde sa 
trinchera pidieroa á grandes voces qae 
cesara ei fáeg'». 
Ua parlamento ae acercó á deoir qne 
el eaadillo qaería ver al anciano Sad-
viliaoski. 
ORO. P L A T A . 
Importado ante-
riormente $ 
En la semana... " 
242.000 $ 802.817 
TOTAL basta el 
17 de Agosto.. " 242.000 » 862.817 
ídm. igual fecha 
19Ü0 " 754.213 " 390.868 
Se ha exportado por cuenta del comercio» 
desde Io de Enero, lo siguiente: 
ORO. PLATA, 
Exportado ante-
riormente $ 445,000 $ 36.000 
En la semana... " " 
TOTAL al 17 de 
Agosto..„ $ 445,000 $ 36.000 
Tdm. igual fecba 
1900 " 3.S22.150 " 260.519 
Tras aa breve 
eoaeiatieroo. 
Desde los m 
atravesar el aan 
loa generales 
vieron al anciana 
iO l ' nto qnsaeo. 
Saftviliootki h-;bló de t a i m o d o qae 
tanta 
se hizo respetar hasta- del mismo Koaei* 
aigk?. 
E l foego cesó. L J S cosacos se aeer« 
caban por grnpos á las marallaa eae-
rniga^; loa polajoa desedadíaa y se 
anian coa ellos. 
ünoa y otros reprochábanse qa;^^^ 
cansas peqaeñas as 
saagre cristiana, 
jaron á cambiarse mú-
tnamsnte obaeqaioa de agnardieato y 
tabaco. 
—¡Eb! asünrea,—dacíaa loa vatera-
oos de Kmelaisk'.—Si habioraia resia-
tido siempre da ese modo ao hablóaeis 
safrido lo da Agaaa AmarillaH, üorsaa 
y Pilavz.i. Ahora, parecéis domonios.. 
Hombrea del otro maado, 
• —Volved mañana, volved al otro 
día ¡siempre aoseaaoatraróis lo 
misaioi 
—¡Ya lo veremosl Ba taato se dea-
oaas» na poco, gracias á Dios 
¡ücánta sangre! Pero ansea 6 después 
oa readiréia por hambre. 
—Mocho aatea llegará el rey 
—Si nca faltaa víveres iremos á co-
geros loa vueatroa,—dijo Zagloba coa 
laa maaoaea laointara. 
—Qaiera Dios que pspá Saavilicoski 
salas eotiaada oon ^general, ai ^u, 
eata noche voiveramoa ai ^al:2 . 
D Í A R Í O D E L A M A R l X . i — A g o s t o 19 de 1501 
' L̂1 EL CEfíTSO GALLESO. 
Moy hermosa fiesta ha sido la qae 
ee celebró ayer en los amplios y ele 
gantes palones del Oeotro Gallego con 
motivo de la repartio-dn de premios en-
tre los alumnos de las clases qae costea 
dicha sociedad. 
Consistió en cna magnífica función 
(le concierto, disei taoiones y leatara de 
poesías. Una cononrrencia nomerosa 
^ selecta encantaba el local, sobre todo 
por la abandancia de distingaidf s da-
mas y preciosos niños. 
Entre los ooncnrrentes figuraba 
pues tro querido compañero señor Soiís, 
en calidad de Secretario del Oasiao 
Los muchachos de la prensa fueron 
tratados con exquisita oorteeía: lo que 
no sucede en todos los puntos donde 
con invitados para que den cuenta de 
lo que allí pasa. 
E l programa anunciado ee cumplió 
al pié de la letr». Las ceremonias del 
repsrto de premios fueren alternadas 
Con bellos trozos de mú ica y recitados 
de composiciones literarias. 
Sobresalieron las señoritas Antonia 
y Hortepsia Gaal, Angelita y Juana 
j^órex Goñi, María Bármuiez, üata-
jiea Fernándea, Anatolia Sequeiro y 
Caridad Vila y el coro de señoritas en 
Ja parte musical. 
.En el recitado de poesías brillaron 
ía eeñorita Caridad Ojea, Aurora 
García, Irene Magia, Carmen Millor, 
Jáercedes Vieito y los jóvenes alumnos 
señores don Jceó Vales Leira, don 
Joan Fr&uqni, don Juan Gutiérrez y 
den Celso üton. 
E l distinguido alumno don Manual 
E . Fraga pronunció una bonita diser-
tación sobre los poetas cubanos. 
Las damas fueron atentamente invi-
tadas con refrescos, dulces y licores. 
Mil enhorabuenas ai Centro Galif go, 
á la Directiva y á sus aplicados alum-
nos, lo mismo que á su*? profesores. 
E l h o m b r e negro 
Esta nueva obra dé Eebegaray se 
estrenó ayer domingo, para ti público 
de la Habana, en Payret, por la com-
pañía Martínez Casado. 
Al principio, la acción del drama 
hace sospechar un c&bo como el da 
^Eleotra". E l hombre negro parece ser 
nna especie de Pantcja, tutor de la jo 
ven Elena, hermosa y rica heredera 
de la que está enamorado el estnl& r 
Leonardo. 
E l hombre negro, Bzequlel, quiere á 
Elena como un padre, y teme que el 
amor del artista sea todo por la frágil 
belleza de la joven y quizá tan b éo 
por su dinero. 
Elena es tan piadosa como be> & 
Hace una visita á nna hermana de ía 
Caridad enferma de virue aa ? ss le 
contagia el mal, quedando horrible-
mente desfigurada: Leonardo, apasio-
nado jmr la belleza, al ver desvaneci-
da la de su ídolo, domina la impresión 
terrible que et-to le osasa, y se esfaei z 
en continuar amando á Elena; pero no 
oeulía su deailusióa y, o ego de furor, 
piensa que E l hombie negro es el cul-
pable tíe aquella desgracia, por lo 
cual le colma de insultos. Esto haoe 
comprender á Elena que Leonardo no 
la ama ya, y qae solo fiuje un cariño 
forzado. Ella entonces decide separar-
Be de él y retirarse del mundo coa E l 
hombre negro. 
Pero al oespedirse Bíena, Leonardo 
sufre un vértigo de desesperación. No 
quieren creer en sa amor, porque es un 
artista prendado sólo de la belleza. 
Para desmentirlo, corra á una habita-
ción próxima y se echa á los ojos un 
liquido corrosivo, que le deja ciego. 
¡Todo para que ella crea que su amorjes 
eterno, y para que no le abandoüf , pa-
ra qae no se la Heve el hombre negro. 
Alguien ha querido ver una contra 
dicción 6 falta tíe ecuanimidad en el 
carácter de Leonardo; porque, al prin-
cipio se malquista con Ezeqoiel y le 
insulta groseramente, creyéndolo osn-
gante de-la enfermedad que extinguió 
la hísrmoeura de Elena; y después se 
arranca los ojos, para demostrar que 
no es la hermosura lo que él más ama. 
Si había de llegar á tan horrendo 
sacrificio, ¿per qué reñir con el viejo! 
dicen algunos observadores. 
E l miaterio psicológico que aquí se 
ahonda es algo más complicado. Ahí 
no juega solamente el amor, sino tam-
bién ana buena parte ds amor propio, 
que muchas veces es móvil de las te-
meridades más heroicas. 
Pera que Leonardo cometiera una 
atrocidad por Elena, fué preciso el 
trance de ver que el hombre negro se 
la quitaba. ¡Cuántas mujeres quieren 
á un hombre sólo por el afán de arre-
batárselo á otra majerl 
Aqael célebre Candido de la novela 
de Voltaire, es un ejemplo del caso. 
Cuando sopo que su novia Cunegnnda 
se había quedado fea y escuálida, no 
sentía entusiasmo alguno por casarse 
con OIIB; pero al saber que el hermano 
de Cnneguada se oponía á la boda, lo 
tomó con empeño, y se mostró más ena-
mcrade que antes. 
E l asunto profundamente conmove-
dor que presenta Echegaray en esta 
obra, está magistralmente desarrolla-
de; mas todo esto no lapide que pro-
duzca cierta obsesión desagradable ver 
en la escena ana dama sin la hermoso 
ra que desplegó en «1 primer aoto. E l 
efecto extraño que esto causa tiene 
poco de estóticOj y quita valor á nna 
obra de indiscutible mérito. 
tirano de Bergerao puede ser feo 
que es l í W ^ e y porque es arrojado 
y generoso; y ^ ^ ^ ' ^ a . el tipo 
clásico de la belleza femenil, aípresen-
tarse á las tablas, sin aquella hermo-
sura, hace el efecto desolador de an 
Aquilea que huye del combate. 
Ponerla en las tabias, es como poner 
en los altares un santo que perdió su 
virtud, ya no le reza ningún devoto. 
E l desempeño de la obra ha sido fe-
liz; Luisa arrancó machos aplausos, Al-
cén y Manuel Martínez Casado fueron 
también muy aplaudidos. 
P. GIBALT. 
B A S E - B A L L 
6 E A N PREMIO P á R T l C O l i R 
TERCER MATCH 
s E l San Francisco ha v&e'to por ens 
fueros. 
v Ayer, en medio de gran espeotación, 
J después de UÜ match jngBdj profe-
sionalmente, conquistó una gran vic-
toria sobre en rival el Almenta*es, 
propinándole los fatídicos nutre aros, 
por cinco carreras que anotó él en su 
score. 
L a novena franchcana, jogó todo lo 
qae pudo, y si no hizo más, fué debido 
á lo nulo que estuvieron loa almenda-
ristas al bat, pues eólo Daca', y eso por 
deficiencia de la primera base del San 
Franoisoo pudo anotar un hit. 
Pero sí los franoismnos obtuvieron 
esa brillante victoria, débese princi-
palmente á Ja efectividad á e s u p i t her 
J . Muñoz, (que ayer dió pruebas de lo 
mocho que vale, y lo que de él puede 
esperarse) secuudado admirablemen-
te por Patrocinio Sílverío, qne desem-
peñó el micher. 
También merece aplausos B. Palo-
mino, por su efectividad al pues 
durante «el match castigó fuertemente 
la esfera lanzada por Daoal, logrando 
auotar tres hits de una base y uno de 
dos. 
Los almendaristos, siento decirlo, 
ayer, no fueron ni la sombra délos 
qne tan titánica resistencia hicieron 
al coloso H&bana en su primer encuen-
tro. 
Los hermanos Morán, eatavieroa des-
graciados, entre los dos anotan cinco 
errores, y esto demuestra lo mal que lo 
hicieron al campo, teniendo en cuenta 
BU calidad de jugadores. 
Dacal, eseexaeleate pit h .r qufí tan-
to efecto le ha hecho ai c ub Rabana, 
cuando desemoeñó el box del Fe y 
hoy el del Ahnendares, estovo bien 
hasta la mitad del juego, peto ya en 
la octava y novena entrada se encon-
traba muy fatigado, lo cual fué una 
ventaja para los franciscanos, que 
aprovecharon esa circunstancia, para 
llevar cuatro carreras más á su senre. 
En este juego debutó el nuevo Um-
pire. 8r. Martí. 
E l público estuvo algo exigente con 
él, pues en más de una oeasión repro-
baron sus decisiones en base, con rui-
dosas manifestaciones. 
Bien es verdad, que, á mi enten-
der, dejó algo que desear, pero no 
tanto para pedir su destitución, pues 
hay que tener presente que era la pri-
mera vez que desempeñaba tan dífloil 
cargo. 
Para Borroto, un aplaudo; estuvo 
muy bien. 
He aquí el saore del juego. 




A. Baró If 
J. Cantillo Ia 
J. Contreras 3a b 
M. Martínez cf 
P. Silverio c 
S. Jiménez 2ab , 
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JUGADORES. 
E. Prats, Ia b 
M. Quintero c 
C. Morán 3a b. . . . 
F. Mcraii28 b 
L. Bustamante ss. 
M. López If. 
A. Cabrera cf.. ., 
G. Gelabert rf 
A. Dacal p 
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ANOTACIÓN POS ENTRADAS 
San Francfsso. 0-1.0-0-0-0-0-1-3= 5 
Almendares... 0-0-0-0 0-0-0-0-0= 0 
S U M A R I O 
Ttoo bases hit: San Francisco 1, por Pn-
lomino. 
Sacriface hit: San Francisco l,por Baró/ 
Called balls: Por Dacal 2, á Palomino y 
Silverio; por Muñoz 2, á Quintero á Ca-
brera. 
Struck • outs: Por Dacal 2, á Baró; prr 
Muñoz 6, á U. Moráo, F. Morán, Cabre.a, 
Dacal 2 y E. Prats 
Doií&Zeií/aj/: San Francisco 1, por Jiraa-
nez, Valdós y Castillo. 
Time: 2 horas 5 minutos. 
Í7mapires:.Martí y Borroto. 
MENDOZA 
EXPLOSION DS UNA LAMPABA 
En la calzada de la Reina número 99 re-
sidencia de don Alonso Rodríguez Ñapóles, 
ocurrió una alarma de incendio, debido á 
1 'B voces de auxilio y de fuego que dió su 
esposa doña Mercedes Marcos, al asustarse 
por haber hecho explosión una lámpara de 
petróleo qne estaba colocada sobre un tina-
jero, en el comedor da dicha casa. 
Afortunad ¿man te no ocurrió ninguna 
desgracia persona!, ni daño de importan-
cia alguno en los enseres de la casa. 
EOBO D3 DIN3E0 
El teniente Giraud, de la quinta estación 
de policía, dió cuenta al Juzgado de guar-
dia, deque de la lesidencia de don Vicente 
Diaz Ordoñez, vecino de una accesoria de 
la casa Belascoain 41, robaron durante eu 
ansencia la suma de veinte pesos plata y . 
varias piezas de ropas, á cuyo efecto le I £1'esionacio fué trasia 
arrancaron el c z H v f r T ^ K C ^ ^ 
puerta. ^ ^ ' ^ 
£ Ignora quién ó quiénes sean los auto-
rea de este hecho. 
E N E L VEDADO 
El Dr. Luis Miguel, médico municipal del 
Vedado, asistió ayer de primera intención, 
á D. Wenceslao Mas y Sala, vecino de la 
calle 12 eíquina á 13, de una contusión en 
la región intercostal izquierda de pronósti-
co grave. 
Según el lesionado el dr.ño que presenta 
se lo causó un moreno desconocido, que en 
unión de otros individuos más de diferentes 
razas y condiciones, fueron á su casa á pe-
dirle una pelota que babía caído en el patio 
de la misma y como se negara á ello, aquel 
le tiró con un adoquín, en circunstancia de 
estar él parado á la puerta de su domi-
cilio. 
El lesionado quadó en sn domicilio y la 
policía procura la captura del acusado. 
A L HOSPITAL 
La morena María Zequeira, de 85 años y 
vecina de la calle de Habana, s'o recordar 
el número, que se hallaba cumpliendo con-
dena en la batería de la Reiaa, fué remitida 
ayer al hospital para atend-r áeu as'stencia 
módica, por. presentar quemaduras en la 
mneoea de los labios, de pronóstico menos 
grave. 
Según la poliefa el daño que presenta la 
paciente se lo causaron en el centro de so-
cerro, al aplicarle amoniaco par su estado 
de embriaguez. 
DETENIDO 
Por la policía montada fué detenido ayer 
el maquioitíta de las bombas de Palatino 
Mr. Claua Dale', natural de Alemania y me-
cánico del Departamento de Ingenieros, 
por haber maltratado de obra y hecho tres 
disparos de revólver contra el moreno John 
Piilly, vecino de Fernandina 59. 
Este último también fué detenido al estar 
oculto dentro de unas maniguas, por haber 
arrojado tres piedras á Mr. Claus Dale que 
afortunadamente no le alcanzaron, pero qae 
causaron daño en el departamento de ma-
quinaria. 
La policía qua dió cuenta de esta hecho 
al juez de guardia, ocupó un revólver y las 
piedras. 
PHOFUGrOS 
Por la policía secreta fueron detenidos el 
sábado ú limo los menores blancos floren-
tino Hornándoz Hernández, sin domicilio 
conocido, y José Campa Morales (-i) "B!an-
curray,*' residente en Marqués González 
número 33, por encon rarse ambos prófugos 
de 1 asilo correccional deGuanajay. 
Ambos detenidos ingresaron en el Vivac 
para su remisión al establecimiento ya ex-
presado. 
DSTEN3ICN I L 1 G 1 L 
Anoche ee constituyó el Sr. Juez de 
guardia en el Vivac del primer districo por 
haberlo así policitado D. JOFÓ Ramód Ver-
dura, quien se querella de detención ilegal 
por un sargento de policía da la segunda 
Estación. 
De lo actuado por el Sr. Juez se dió 
cuenta al de lostruccióa del distrifo E-te, 
para que se proceda á lo que haya lugar. 
INFORME 
El jofe de la Sección Secreta ha informa-
do al Juzgado de instrucción dei distrito 
Este, quo el bl >nco Federico López Baoz 
(a) Fede.riquit >. que se halla detenido en el 
Vivac por complicidad en un robo, se en-
cuentra además reclamado por el extingui-
do Juzgado de Belén, con fecha 7 de ÜJ-
tubre de 1899, en causa por hurto, y con 
destino á la cárcel. 
SUICIDIO FEUSTEADO 
La morena Lorenza Chávez, de 17 añ^s 
y vecina de Esperanza 57, f é asistid i e n 
el Centro de Socorro de la 3a demarcaclóa, 
de una intoxicación grave producida por 
haber ingerido una disolución de fósforo in-
dustial. 
La Chávez manifestó que ŝ  atentó con-
tra eu vida, fué por estar aburrida. 
MALTRATO DE OBRA Y AGRESION 
El pardo J- eó Tomás Pérez, estivador y 
vecino de Aguila l l b A, fué detenido y con 
ducido á la 3a Estación de Policía, por acu-
sarlo el vigilante 338, de haberle png do 
de golpes á la mor. na Felicia Herrera. 
Al efactuar el vigilante la detención de 
Pérez, éste le hizo agresión oou un hachit, 
por lo que tuvo necesidad de hacer dos dis-
paros de revólver al aire, con obj eto de in -
timidsrlo. 
El detenido manifestó que tenía el hacha 
en la mano, no p ira tgredir al vigilante, 
sino para n^g irle á la Herrera. 
DENUNCIA DE ADULTERIO 
Juan Monserrat y Pérez, natural de 1 
Habana, de 40 años, casado y vecino de 
Peñalver esquina á Santiago, se presintó 
en la. 8a Estación de Policí-;, manifestando 
qne su legítima esposa Til María Polonia 
Dftlgaio y Curíelo, de 27 años, había desa-
parecido de su domicilio, llevándoso'á su 
mencr hijo Ferriando, de 7 años 
Monserrat sospecha que su esposa se ha-
lla fugado cen D. Francisco Maguí Coromi-
r.as, vecino de Peñalver y Eseobiir, con 
quien según sus noticias llevaba rolaciones 
ilícitas. 
De esta denuncia so dió cuenta al Jue z 
del distrito Oeste. 
PRINCIPIOS DE INCENDIO 
En un cuarto interior de la casa calle de 
las Delicias núm. 42 en Jesús del Monte, 
residenc'a de don Manuel Pelayo, ocurrió 
ayer noche un principio de incendio quo fué 
apagado por los inquilinos de la propia ca-
sa y la policía. 
También en la calle de la Universidad y 
Pan Gregorio, en una casa que se halla en 
estado ruinoso, ocurrió ayer, otro princi-
pio'de incendio, que fué sofocado en el ac-
to, por el carretel de los Bomberos del 
Comercio del Cerro. 
FALLECIMIENTO 
El Dr. Alejandro Lainé, participó al ca-
pitán de la l í* Estación, de haber fallecido 
al medio día de ayer, el menor Rodolfo Iz-
quierdo, á quien estaba asistiendo por es-
tar atacado de tétano traumático. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción del distrito Oste. 
E N L A CIENEGA 
En el Centro de Socorro de la 3̂  demar 
cación, fué asistido en la tarde del sábado, 
el blanco Antonio Daupier, de una herida 
como de 20 centímetros de ostensión, en la 
cara posterior del antebrazo izquierdo, y la 
fractura completa del mismo miembro. 
Según Daupier, el daño que presenta se 
lo causó un carro de los Ferrocarriles Uni-
dos, en la Estación de la Ciénega, en cir-
cunstancia, de encontrarse debajo de él 
para guarecerse de la lluvia. 
COMPLACIDO 
Accediendo á los ruegos del dueño del 
hotel "Washington," hacemos constar que 
el Juego sorprendido en la noche del vier-
nes en los altos del teatro Payret, calle de 
San José esquina á Prado, lo fué en los en-
tresuelos dol propio edificio, donde sa en-
cuentra instalada la sociedad de recreo t i -
tulada "Morphy." 
E N BAHIA 
En la noche del sábado sofrió caída, á 
bordo de la goleta "Clara Padilla," desde 
la escala al sollado, el tripulante carpinte-
ro de la misma, Agustín Churruca, natural 
de Guipúzcoa, casado y de 33 años de 
edad. 
Según certificado del Dr. Sotolongo, mé-
dico de guardia de la casa de socorro del 
primer distrito, donde se le hizo la primera 
cura, las contusiones que presenta Churru-
ca son de pronóstico menos grave. 
El lesionado fué trasladado á la casa de 
ción.ji^ , • - - ' 
El sargento Juan Ríos, de la policía del 
puerto, levantó el acta correspondiente, 
dando cuenta al Juez correccional del pri-
mer distrito. 
ANTE E L ALTAR.—Nanísrosa y dis« 
tingüida conoarreaoia reaoíase el sá-
bado en la iglesia de Monserrate du-
rante la celebración de la boda de Pi-
lar Graciela Alba dele Masa—nna be-
lleza—y el muy aureoiable joven D. Fe-
derico Núñez de VUlavicenoio, capitán 
de la seita estación de policía. 
Presentes al acto estaban el Soper-
visor de Policía, Mr. Faltz, el primer 
Jefe del Oaerpo, general Oárdenas, y 
el Alcalde de la Habana. 
También contábanse entre la oonoa-
rrenoia numerosos jefes y oficiales de 
Policía. 
L a novia, mny bonita. 
Lacia ana preciosa tcikíte gae faé Js 
admiración da todos por en gusto y 
so elegancia. 
Foeron padrinos í e la boda la dis-
tinguida señora Dolores G. de la Ma-
za, viuda de Alba, y el respetable y es-
timado caballero Dr. D. Emiliano Nú-
ñez de Villavioencio. 
Testigos: el doctor don Vicente Be-
nito Valdós y don Joan Hernández. 
Hacemos votos por la eterna felici-
dad de la joven, eimpática y enamora-
da parejita. 
ZAEAGÜÍÍTA.—Oontinúa en Payret 
rindiendo brillantemente su jornada 
artística la notable actriz ó infatigable 
empreñaría señora Luisa Martínez 
Oasado, qae no obstante la eaoasez de 
dinero y el exceso de calor qne pade-
cemos logra ver todas las noches muy 
concorrido el teatro de sos triunfos. 
E l señor Paga, director da la Oom-
puflía, h* combinado para hoy no pro-
grama excelentel 
Consta de la graciosísima comedí» 
de Romos Oarrióo y Vita! Aza titala-
da Zaragü ta, con la qae el püblioo no 
oesa de reír u» instante, y d«l diapa-
rate cómico-lírico Ojera, Z rzuela y 
Bufos, estrenado anoche con gran 
éx'to. 
Mañana, martes,^estreno de l» boni-
ta comodit» de Bohegaray La Keno.i-
roso- él miércoles Mililarts y í aisa-
nos y el jueves Villa- Tula. 
Continúan los ensayos de la gran-
diosa obra satírica de Viotormoo 
Sardón Los Reyes del T/oino ó E l Tió 
Siim, cuyo estreno será na aconteci-
miento. 
Y ee prepara el decorado del 
eeosaoiooal drama en cinco actos y do-
ce cuadros Los Pilletes, de acción dra-
roátioa tan interesante ó más qne el 
representado por Roaooroni con el tí-
ralo de L^s dos piUetes. 
No es posible faltar ningüa día de 
esta semana á Payret. Los progra-
mas que se preparan están llenos de 
atractivos y los precios véase 1» 
maestra: laneta con entrada para to-
da la fnuoidn: OCHÜNTA CENTAVOS. 
Qaién, por solo oaatro pesetas, deja 
de ir esta noche á reír con los chistes 
inagotables de que han sembrado Ra-
mos Cerrión y Vital Aza su comedia 
Z ira^iietal 
En 1» zarzaelita fiial sale Frégoli, 
el cé ebre transformista, representa-
do por el señor Fiorit. 
Y en esa obra, como en todas, es 
muy aplaodida la bella, graciosa ó in 
teiigeote Celia Adams. 
ABUS s DE LOS cornsuos.—APO-
cht-, como oirás mu ?h*8 veoes y en 
ocasiones análogas, hicieron de las su-
yas loa cocheros qua se estacionan en 
los alrededores del Parque Cantral. 
Todos, ó casi todos, se negaban ro 
tnndam^nte á alqnüar por carrera. 
Las Emilias qae habían estado en 
¡a retreta rtícOrríüin la larga hilera de 
«oches sin obtener qud se les lltvara 
a gas domici ios. 
—*lB*ta alquilado"—, decían, y no 
siempre en baena forma. 
Gracias á la mediación de dos gnar-
diae montados, que recibieron aviso 
del abaso quft se estaba oometieado, 
pudo conjurarse el conflicto qae ya 
- mpezaba á manifestarse entre el pü 
blioo y los rf beldes cocheros. 
Testigos fuimos de estas desagrada-
bles esaenas y creemos que para evi-
tar sn repetición no hay más remedio 
qu«aameatar el número de vigilantes, 
á io largo de las aceras del Parque, 
en las noch?8 de retreta. 
Hay cochero que por llevar zuncho 
¡as ruedas del vehículo, se cree ya qae 
no debe alquilar más que para dar 
an par de vueltas por el Malecón y . . . 
cobrar cuatro ó cinco pesos. 
Los va usted á tomar para una ca-
rrera y hasta se insolentan. 
Y esto, caando se habla de rebajar 
e! precio de la carrera, por fuerza de 
la gaerra que hacen al coche loa tran 
vías, resulta verdaderamente ridíonlc. 
E N ALB^SU.—Faé día afortunado el 
de ayer para Albisn. 
Sus dos foncioaes, la del día y la de 
la neche, se vieron igualmente favore-
cidas por nn público numeroso. 
A la matinóa acudieron niños por 
centenares. 
Y bien que rieron los chicos con las 
muchas y entretenidas escenas de L a 
Vu'dia al Mundol 
L \ obra ha sido retirada del cartel 
desde anoche después de diez repre-
sentaciones que han equivalido á otros 
tantos éxito?. 
E l programa para la faae:óa da hoy 
está combinado del modo que sigae: á 
primera hora va E l Juicio Osal, des-
pués los dos actos de L a Virgen 
del Mar al preoin de un sola tanda y 
por último Los G>oinerG8, 
Mañana, el beneficio del Sr. Mendi-
zabal, primer barítono cómico de la 
Compañía, y en la presente semana, 
reaparición de la OalvOj que ya á es-
tas horas debe haber pisado playas 
cubanas. 
Y ahora una grata nueva: la de ha-
berse embarcado hoy en Santander, 
de vuelta para la Habana—ó para 
Albisu—el celebradísimo y deseado 
Viilarreal. 
Díceae que con Viilarreal viene el 
simpático actor don J .sé Boscb. 
¡Cuánto noa alegraríamos de que 
faera olertoS 
LA NOTA FINAL.— 
¿Sabe usted que no encuentro som-
brero para mí en ninguna sombrere-
ría? 
—¿Tan grande tiene -usted la cabe-
za? — 
—So, o-lrotj-ífS «5 éso; mi cabeza es 
como las demás; pero yo quería un 
sombrero fiado. 
LOS MÉDICOS TIENEN CONFIANZA 
en esta medicina y la recetan con 
preferencia á cualquiera otra imita-
ción. 
Certifico: Qua indico siempre con 
preferencia á otros compuestos aná-
logos la Emulsión de Scott de aceite 
de hígado de bacalao con hipofosfitos 
de cal y de f osa en los casos de raqui-
tismo y esorofulosis, sin que haya de 
jado nunca de obtener resultados sa-
tisfactorios. 
Y para que conste donde convenga, 
exnido laipresente en el Vedado, Cuba, 
ó 13 de Ftbrero, 
Dr. Jí /at Miguel Pía. 
S a p e c t á c u l o a 
ALBISÜ.—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas.—A las S'IO: E l 
Juicio Oral—A las 9*10; Loa dos aotoa 
del Dr. Ayer 
es un artículo 
de tocador, per-
fumado, de los 
mas delicados, 
con cuyo uso el 




^)lo descolorido y 
gris la frescura 
de su primer 
color; conserva 
la cabeza libre 
de caspa, sana los humores molestos é 
impide la caída del cabello. Hace 
crecer e! cabello, destruye la caspa, 
doquiera se emplea 
n 
s u p l a n t a t o d a s l a s d e m á s p r e p a r a -
c i o n e s y pasa á s e r e l f a v o r i t o do l a s 
s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
Preparado por Dr . J , C . A y e r y C a . , 
u Lowe!!, M a s s . , E . U . A . 
Medallas de Oi-o en las Principales Esposleíoaeí» 
trni versales. 
d » Ln Viro-n ael Mar — A jas 10 10: 
Lo* C'ieire os. 
ALHAMBEA.—Oo np^Sía de Z^rzue-
1* y B*iltí—A las 6 :̂ E l Templo de Ve. 
wus. Baile.—A 1»8 9h Búff >l'> Exvosi-
fio/i.—A las 10^: üut lga ae PanUloni*. 
B<*i¡e. 
I ABA.—Compañía de z»rznela c ó -
mica y bniif—A ía» 8 15 E treno t̂t* 
bhtacion s Nav les. — A la" 9 15: L T . Ma 
ri a-¿hb va.— A. las 10 15: Fungueiro 
& < o Ranl Sto'e. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Feptnno y 
Cahano.—Compañía de Variedades.— 
FonoiOn diaria. —Matinée los domin-
gos.— Los jueves, sábados y domin-
eres. bfiüe dorpoes de la función.—A 
las ocho y cuarto. 
CIRCJO DE TBEVÍÑO.—Cu' tro C mi 
nos,—Función todas las noches y m > 
tirtóe los demingos oon variado pro-
grama. 
H U I O l I L L Y 101 
dos s*loacitos con b e aa luz, pro-
pias para dentista, oficina, etc., y 
esp c osas habitacionse, 
á una cuadra de los Parques 
ü 5 AK 
Dr. Armgñdo láacbez Víctores 
EspeciaMsta en e i i í i rmedtdef l de los pnlmoDeg, 
la inga y parga ta. 
C n i s c i t s s de 1 á 3 Campanario 40. Orstis de 2 
á 4 Lealtad y Animae. 55^2 a^6-6 
U l l U l l U y y d i 
Vedado, Baaos n. 15. 
Esnléndidcs departamentos p»ra fa-
milias y oab:.lleros en ponto sano y 
fresco y á propósito para 1* tempora-
da de b: ñ >8, de los qne está muy cerca. 
PRffiClOS M C D B B A D O S 
C 1 87 alt l S a - 2 4 J l 
Taros del Saltiüo 
GRAÍT C O R R I D A 
P A R A E L D O M I M G - O 
Calé y Restanmt El Jerezano 
de Pranci&co C . La inez 
Cubiertos á 40 centaYoa, compnesto de tres p l a -
tos hecho?, poatre, pan y c a t é 
Otro á 40 oen-avos, dos platas h jobos y uno man-
dada á hacer, pan y cafá 
Otro á 50 Cictavos, i ;nal qne lo antes dicho, oon 
el enmento de media botella ri( j < barrica marca 
Cotorra ó de Manuel M a ñ a z , v i n í j o l a , 6 media bo-
tella" de laguer. 
Abonos por meses desde 18 pesos en adelante, 
paga adelantado. G i z p a c h ó á todas horas, platos 
á la andaluza cuantos ee pidan; censa eooní ímlcas , 
hermofos reaerTados por Virtudes, timbres e l é c t r i -
cos á derecha é izquierde. 
P R A D O 102. T B L B F O N O 5 5 6 
5746 ] 6 i 9 
mu7 el -gantes y 
que l a s d e m á s 
casas venden á 
tan C E N T E N en L B PRiK T^MPa 
á T R S S P E S O S , 
C O R ^ E T a franceses á un peso. 
L E P R I N T E M P S . 
C 1323 1 Ag 
Taller de Dorador y Azogados 
de E^pejoá. 
Se ezogan cristales y espejos de uso df.j í s d o l o í 
como nuevos; ent ié^daaa azogados y no plateados. 
Se doran cuadres de eepejos, ó v a l c s de retratos j 
ornamentoa de iglesias, juegos de sala a' bruñ ido 6 
al mate: «o g a r a n t í a n los trabajos de esta casa 
Precies sin o o m p t t í n o i a posible Monserrate 63, 
frente al Parquacito Jerez . 5565 13a-5 
•Empk^tisñ su dinerfl 
P R O P I E T A R I O S 
Be hacen trabajos de Albaaile-
ríi, Carpinteriaj Pintura, instala-
ciones de cloaca?, &c., al contado 
y á plazo?. M. Pola, O'RellíylOt. 
o 1424 26a.4 Ag 
Oran eurfido fie ricos helados* ere-
mas y manlerado. 
Refrescos de toda clase de fruías . 
Leche para *le vaquería propia de la 
casa. 
Gran L U N C H especialidad en san-
diWiehm 
Variado surtido de /rufas, frescas y 
escogidas revi bidas diariamente. 
PBADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NEPTDNO 
TELEFOKO Í16. 
n^R? 26(1.19 4A-92,T1 
m m i m i s l e ñ o s . 
npndsilos: Florencio Sai?, ReluaS.V, Ma 
rrero, Oílcios ¿H. Habaua, 
1 B E T O D O i 
l U H P O C O 
L a v i d a . 
Imagen de la vida placentera 
es el tren en que voy arrebatado, 
viendo cruzar fugaces á mi lado 
cuantos seres encuentro en mí carrera. 
Yo voy en un asiento de primera 
dei calor y dei viento resguardado, 
y el misroo tren conduce al deserraciado, 
que ocupa UD duro asiento da tercera. 
Mas aunque asi suframos ó gochos , 
separados los do.-<, cualquiera advierte 
que la misma distancia recorremos 
ó igual al fio y al cabo es nuestra suvrte, 
pues ambos por des. racia pararemos 
en la estacióu de término: la muerte. 
Miguel Ramos Carrión. 
Hay en los ce1!)? m is.dosia de amor pro-
pio, que de amor; y tamb é i h iy cierto a-
mor cuyo exceso cierra la entrada á los ca-
los.—L. liocliefO 'C'iuH. 
C o n s e j o s d l a s m a d r e s , 
Con'ra las grietas ó escoriaciones.—En 
toda época del año importa mucho tener la 
piel del niño libre de grietas y escoriacio-
nes por ser unas y otras, origen de moles-
tias ú ocasión de infecciones diversas. 
En invierno las grietas de la cara 6 de 
1 s mabos, como el r^sto de la piel, son 
más molestas que en verano, por el dolor 
que producen, por 'a sangre que sueltan d 
por la aspereza general de que se acompa-
ñan; pero en cambio, en varano son más 
peligrosas por la reviviscencia y multipli-
cidad da los pói-menes dado el calor at-
mosférico y por la facilidad con que apa-
recen las infecciones consecutivas de la 
pie1. 
Para curar unas y otras conécense di-
versas preparacionep; la que s igüecsuaa 
de las más úriies, ya que es eompletamen-
te inofensiva é incapaz de proaucir dolor 
al aplicarla: 
Acido ealicilico 0.00 gramos. 
Subnitrato de bismuto, 8 „ 
Aristol i tf 
Almidón 5 ff 
Ungüento rosado 30 
Para aplicar cada 3 ó 4 horas sobre las 
superficies agrietadas 6 escoriadas. 
Dr. Murii'ies Vargas. 
A aa</ra tia, 
(^or E. N ) 
Coa las letras anteriores formar ios 
nombres y apellido de ana beilaaeüo-
n t a d é la calle de Muralla. 
J erof/1 i fleo c o m p r l t n i do, 
(Por Si ' i Miri.) 
Boinhb, 
(Por Juan Lezuas.) 
•h 
Sustituir las emees ñor letras y obtener 
en cada línea, horizontal y verticalmenta-
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Valle europeo. 
3 Distracción, diversión. 
4 Nombre de mujer. 
5 Rio europeo. 
6 Poesía. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
4* 
i ' 
Sustituir las cruces con letras, para obn 
tener en cada líuea horizontal ó vertical Id 
que sigue: 
1 Nombre de varón, 
2 Cabo de cuerda, 
3 Nombre de varón. 
4 Embarcación. 
S o l a c i o ¡ íes . 
Al Anagrama anterior: 
SARA BLANCA MENTAL. 
Al Jeroglífico anterior: 
ELECTEFJt). 
A la silla numérica: 
A L I C A N T I N O 
L A 
N O 
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Han remitido soluciones: 
n ^ n i l ^ P 1 ^ ^ 0 0 nuevoí Don Nadie: Del Club de loa Papanatas. 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE L 
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